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Введение 
 
Актуальность темы исследования. В истории дошкольной педагогики, 
на всех стадиях ее развития, проблема сенсорного развития занимает одно из 
главных мест. Ребёнок в своей жизни встречается с огромным разнообразием 
величин, форм, красок, и других свойств объектов: например, игрушек и 
предметов быта. Ребёнка окружает природа со всеми её сенсорными 
признаками – разнообразием цвета, звуков, запахов. И, безусловно, каждый 
ребёнок, даже без целенаправленного воспитания, так или иначе, всё это 
воспринимает. Но если усвоение происходит спонтанно, без грамотного 
педагогического руководства со стороны взрослых, то в этом случае оно 
оказывается неполноценным и поверхностным. А ведь ощущение и восприятие 
поддаются развитию, совершенствованию, особенно в период младшего 
дошкольного детства. 
В независимости от того, где воспитывается ребёнок (посещает детское 
учреждение или только в семье), ему необходимо обеспечить своевременное 
гармоническое развитие. Стоит отметить, что условия жизни и воспитания 
детей в семье и детском учреждении отличаются, поэтому приёмы воспитания 
и организация жизни также отличаются, хотя задачи воспитания одинаковы. 
При интернатном воспитании дети лишены почти всех условий, 
стимулирующих спонтанное развитие. Их отставание в развитии происходит 
уже на первых месяцах жизни. Также происходит задержка созревания 
структур мозга. Недостаток поступающей информации ведет к тому, что 
определенные структуры мозга не развиваются. И, как следствие, ребенок не 
достигает возрастных показателей развития. Чем дольше происходит такой 
негативный процесс, тем сложнее его обратить. Его результатом может стать 
образование различных отклонений в поведении, деформации нормальных 
социальных контактов, низкой способности к обучению. Выдающие 
зарубежные исследователи в сфере дошкольной педагогики (К. Ингенкамп [33], 
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М. Монтессори [43]), а также известные отечественные ученые (З.М. 
Богуславская [10], Д.А. Белухин [7], Л.А. Венгер [16],  A.B. Запорожец [27] , 
Г.Н. Кобель [36], В.С. Мухина [47]) полагали, что сенсорное воспитание, 
направленное на обеспечение полноценного сенсорного развития, является 
одной из главных сторон воспитания детей младшего дошкольного возраста.  
Противоречие исследования: с одной стороны, в настоящее время 
существует необходимость осуществления сенсорного развития детей раннего 
возраста в доме ребенка, с другой стороны, научных данных об этом процессе 
на данный момент времени недостаточно. 
Проблема: каково содержание сенсорного развития детей раннего 
возраста в доме ребенка? 
Тема исследования: «Сенсорное развитие детей раннего возраста в доме 
ребенка» 
Объект исследования: процесс сенсорного развития детей раннего 
возраста в доме ребенка. 
Предмет исследования: содержание  процесса сенсорного развития 
детей раннего возраста в доме ребенка.  
Цель исследования - на основе анализа теоретических и эмпирических 
данных разработать комплекс мероприятий по сенсорному развитию детей 
раннего возраста в доме ребенка. 
Гипотеза: вероятно, содержание сенсорного развития детей раннего 
возраста в доме ребенка должно: 
- учитывать характерные черты их психического состояния («синдром 
сиротства»), возникающие в следствие родительской депривации; 
- найти отражение в научно-обоснованном комплексе мероприятий. 
Задачи исследования: 
1. Дать психолого-педагогическую характеристику раннего возраста. 
2. Проанализировать понятия «сенсорное развитие», охарактеризовать 
содержание данного процесса и отразив характерные черты его протекания в 
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раннем возрасте. 
3. Дать характеристику сенсорного развития детей раннего возраста в 
доме ребенка. 
4. Проанализировать опыт работы ГКУЗ СО «Дом ребенка» по 
сенсорному развитию детей раннего возраста. 
5. Провести первичную диагностику сенсорного развития детей 
раннего возраста в доме ребенка. 
6. Частично апробировать комплекс мероприятий по сенсорному 
развитию детей раннего возраста в доме ребенка. 
Методы исследования: теоретические – анализ, синтез, обобщение, 
сравнение; эмпирические – диагностический метод, реализованный в методиках 
«Группировка игрушек» (Венгера Л. А.), «Разбери и сложи матрёшку 
четырёхсоставную» (Стребелевой Е. А.), «Сложи разрезную картинку (из трёх 
частей)» (Стребелевой  Е. А.),  «Собери цветок (4 цвета)» (Стребелевой Е. А.), 
«Какой предмет на ощупь», «Что из чего сделано?» (адаптированные варианты 
методики Земцовой М. И.), анализ документов ГКУЗ СО «Дом ребенка». 
База исследования: Государственное казенное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Дом ребенка», п. Вьюхино. 
Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 
введения, двух глав, подразделенных на параграфы, выводов, заключения, 
списка использованной литературы, приложений. 
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Глава 1. Теоретические аспекты сенсорного развития детей раннего 
возраста в доме ребенка 
1.1. Психолого-педагогическая характеристика раннего возраста 
 
Особенностям развития детей раннего возраста посвящены исследования 
таких ученых–психологов, как Л. С. Выготский [19], В. С. Мухина [47], Г.М. 
Лямина [41], С. Л. Рубинштейн [60], Д.Б. Эльконин [64]. 
По мнению Д. Б. Эльконина  ранний возраст 1 – 3 года является периодом 
интенсивного психического развития. Специфика этой стадии проявляется в 
прогрессивных изменениях во всех областях: от совершенствования 
психофизиологических функций до возникновения комплексных личностных 
новообразований. В этом периоде внимание носит непроизвольный характер. 
Состояние повышенного внимания связано с ориентировкой во внешней среде, 
с эмоциональным отношением к ней. Стоит отметить, что содержательные 
специфики внешних впечатлений, которые обеспечивают такой рост, с 
возрастом претерпевают изменения [64].   
Раннее детство – особая стадия становления органов и систем и функций 
мозга. Известно, что функции коры головного мозга не только наследственно 
фиксированы, но и развиваются они вследствие взаимодействия организма и 
окружающей средой. Особая интенсивность проявляется в первые три года 
жизни. В данный период наблюдается максимальный темп формирования 
предпосылок, обусловливающих все дальнейшее развитие организма, поэтому 
важно своевременно закладывать основы для полноценного развития и 
здоровья ребенка. 
Скачкообразность отражает нормальный, закономерный процесс развития 
организма ребенка, и, наоборот, отсутствие скачков является следствием 
дефектов в развитии и воспитании детей. Поэтому так важно в период 
накопления ребенком опыта создавать оптимальные условия для 
своевременного созревания нового качества в развитии той или иной функции. 
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Однако и критические периоды трудны для ребенка. Они могут сопровождаться 
снижением работоспособности ребенка и другими функциональными 
расстройствами. В это время ребенок особенно нуждается в хорошем уходе, в 
щадящем его нервную систему режиме. 
Высокая интенсивность развития ребенка связана с быстрым 
установлением связей с окружающим миром и медленным закреплением 
реакций. Для детей раннего возраста характерна неустойчивость и 
незавершенность образовывающихся умений и навыков. С учетом этого, 
предусматривается повторность в обучении, обеспечивается связь между 
воздействиями взрослых, находящихся в окружении ребенка, и его 
деятельностью, протекающей самостоятельно. 
В данный период активно происходит усвоение двигательных навыков. 
Двигательные навыки, которыми овладевают дети – это, как правило, 
повседневные действия, такие как завязывание шнурков, пользование 
ножницами или выполнение различных прыжков. Овладение этими навыками 
позволяет ребенку непринужденно передвигаться, самому о себе заботиться и 
проявлять свои творческие наклонности. Некоторые дети пытаются освоить 
более сложные навыки, такие как выполнение гимнастических упражнений, 
игра на рояле или даже верховая езда. В то время как специалисты продолжают 
спорить по поводу того, стоит или нет интенсивно обучать чему-то ребенка с 
ранних лет, психологи давно определили ряд существенных условий моторного 
научения. Это готовность, активность, внимание и обратная связь [53]. 
Формирование любого нового навыка требует, чтобы ребенок находился 
в состоянии готовности. Задача родителей и воспитателей состоит в том, чтобы 
определить, когда ребенок достигает этого состояния готовности. Психологи 
выяснили, что если начать обучать ребенка новым действиям в момент его наи-
высшей готовности, он освоит их быстро – с минимумом упражнений и без 
особого напряжения. В состоянии наивысшей готовности дети хотят учиться, 
получают удовольствие от занятий и бурно радуются своим успехам. 
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Поведение детей является лучшим индикатором того, достигли ли они 
состояния готовности; они сами начинают подражать каким-то действиям. 
Готовность к тому же становится важным фактором в том возрасте, когда 
ребенок должен приступить к выполнению задач формального обучения, 
например, научиться писать [54]. 
В раннем возрасте ведущим видом деятельности является предметная 
деятельность, а в результате действий с предметами активно развивается 
психика ребенка.  Из всех действий, которые осваивает ребенок в раннем 
детстве, наиболее значимыми для развития психики являются соотносящиеся и 
орудийные. 
Соотносящиеся действия направлены на приведение предметов или их 
частей к какому-либо взаимному соответствию, например, складывание 
пирамидки, матрешек. Орудийные действия предполагают воздействие одного 
предмета (орудие) на другие, например, применение ложки во время еды, 
совочка для игры в песке. 
К концу раннего детства начинают складываться и другие виды 
деятельности, которые будут активно востребованы за пределами этого 
возраста. Это, прежде всего, сюжетно-ролевая игра и продуктивные виды 
деятельности (рисование, лепка, конструирование). В ролевой игре действия с 
предметами становятся вторичными, а на первый план выходит 
воспроизведение трудовых действий и общественных отношений. Содержание 
начальных игр включает всего два-три действия, к трехлетнему возрасту 
ребенок осваивает сюжетные игры. На третьем году жизни дети начинают 
широко использовать в играх предметы-заместители (например, вместо 
градусника — палочка), что является важным приобретением в психическом 
развитии ребенка. Рисование начинает формироваться уже около года, когда 
ребенок еще только способен держать в руке карандаш. 
Сначала дети изображают каракули, усматривая в них какие-то образы, к 
трем годам излюбленным рисунком становится закругленная линия, с помощью 
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которой изображаются практически все объекты и предметы (стадия 
«головоногов»). Конструирование еще элементарное. Ребенок копирует 
образцы, показанные взрослыми. Итак, наибольшее влияние на психическое 
развитие ребенка оказывает предметная деятельность, но все более активно 
развиваются другие виды деятельности. 
Под влиянием предметной деятельности и восприятия 
происходит развитие мышления в раннем возрасте. Решающую роль в этом 
процессе играет предметная деятельность. Обучаясь выполнять эти действия, 
ребенок начинает ориентироваться на связь между предметами, в частности на 
связь орудия с предметом, и в дальнейшем переходит к установлению таких 
связей в новых условиях, при решении новых задач. 
В.С. Мухина полагает, что  переход от использования готовых связей или 
связей, показанных взрослыми, к их установлению – важная ступень в развитии 
детского мышления. На первых порах установление новых связей происходит 
путем практических проб и различных ориентировочных действий. Мышление 
ребенка, происходящее при помощи внешних ориентировочных действий, 
называется наглядно-действенным. Дети используют наглядно-действенное 
мышление для исследования самых разнообразных связей, обнаруживаемых в 
окружающем мире [47].  
Л.С.  Выготский полагал, что в интеллектуальном решении речь очень 
рано начинает играть свою роль. Она изменяет характер всей интеллектуальной 
деятельности. Речь почти сразу же делает ребенка свободным от многих 
зависимостей. Прежде всего, исчезает зависимость от поля восприятия [19]. 
Согласно А. Н. Леонтьеву, центральное значение имеет обобщение ребенком 
решения ряда сходных задач, что приводит к выделению приема [38].  
На основе развития обобщений уже в пределах раннего детства у ребенка 
возникают действия, выполняемые в уме, мысленные действия, когда ребенок 
действует не с реальными предметами, а с образами, представлениями о 
предметах и способах их употребления. Мышление ребенка, в котором решение 
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задачи происходит в результате внутренних действий с образами, называется 
наглядно-образным. В раннем детстве ребенок учится решать наглядно - образ-
ным путем только немногие простейшие задачи. Более сложные задачи им либо 
не решаются совсем, либо решаются в наглядно-действенном плане. 
На третьем году в умственном развитии ребенка происходит важное 
изменение, имеющее большое значение для последующего овладения более 
сложными видами мышления и новыми формами деятельности – образуется 
знаковая функция сознания. Знаковая функция заключается в возможности 
использовать какой-то предмет в виде заменителя другого предмета. При этом 
вместо действий с предметами выполняются действия с их заместителями, ре-
зультат же относится к самим предметам [15].  
Знаковая функция развивается сначала в отношении с практической 
деятельностью и только потом переносится на употребление слов, дает ребенку 
возможность думать словами. Предпосылкой возникновения знаковой функции 
является овладение предметными действиями и последующая сепарация 
действия от объекта. Когда действие выполняется без объекта или с объектом, 
который ему не подходит, оно утрачивает свое практическое значение и 
превращается в изображение, обозначение реального действия. Если ребенок 
пьет из кубика, то это уже не утоление жажды, а обозначение утоления жажды.  
Знаковая функция не открывается, а усваивается ребенком. И образы 
замещений, и образы игровых переименований предметов дает взрослый. Но 
усвоение происходит только в случае, если оно подготовлено развитием 
собственной деятельности ребенка, которая, также направляется взрослыми. 
Зарождение знаковой функции проявляется одновременно в развитии памяти и 
воображения [15]. 
По мнению А.К. Бондаренко, в совместной деятельности со взрослым в 
раннем возрасте активно развивается личность ребенка. Происходит переход 
ребенка от существа, уже ставшего субъектом, к существу, осознающему себя 
как субъекта. Другими словами, к возникновению того комплексного 
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новообразования, которое принято связывать с возникновением слова «я». На 
этой стадии познавательная деятельность ребенка направлена не только на 
внешний мир, но и на него самого. Процесс самопознания стартует с самого 
себя как субъекта действия. Однако в раннем детстве самопознание является 
для ребенка познанием внешнего ему самому объекта. Обобщенное знание о 
себе складывается с помощью речи [13]. 
Общая сензитивность к развитию осуществляется вследствие огромного 
онтогенетического потенциала к развитию, а также психологической 
вовлеченности ребенка в социальное пространство человеческих 
взаимоотношений. Там происходят развитие и становление потребности в 
положительных эмоциях и потребности быть признанным. 
Восприятие в раннем возрасте остается синкретическим и расплывчатым. 
Ребенок не может последовательно осмотреть предмет и выделить разные его 
стороны. Он выхватывает какой-то наиболее яркий признак и, реагируя на него, 
узнает предмет. Именно поэтому на втором году жизни ребенка с 
удовольствием рассматривает картинки, фотографии, не обращая внимания на 
пространственное расположение изображенных предметов, например, когда 
книжка лежит вверх ногами. Он одинаково хорошо опознает окрашенные и 
контурные объекты, а также объекты, раскрашенные в необычные цвета. То 
есть цвет не стал еще для ребенка важным признаком, характеризующим 
предмет. Восприятие развивается по мере овладения ребенком предметной 
деятельностью, в ходе которой он учится ориентироваться на цвет, форму, 
размеры предметов (например, при подборе колец пирамидки, частей 
матрешки, застегивании пуговиц). Постепенно ребенок переходит от внешне 
орудийной ориентировки в свойствах предметов к зрительной. 
Дети раннего возраста еще плохо управляют своим восприятием и 
оказываются не в состоянии правильно выполнить выбор по образцу, если им 
предлагают не два, а много разных предметов или если предметы имеют 
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сложную форму, состоят из многих частей или их окраска включает несколько 
чередующихся цветов. 
Если ребенок, вступивший в пору раннего детства, при сравнении 
предметов любой из них использует в качестве образца, то позднее - на третьем 
году жизни хорошо знакомые ему предметы становятся постоянными 
образцами, с которыми он сравнивает свойства любых других предметов. 
Такими образцами могут служить не только реальные предметы, но и 
представления о них, сложившиеся у ребенка и закрепившиеся в его памяти. 
Восприятие ребенком на всем протяжении раннего возраста тесно связано с 
выполняемыми предметными действиями. Ребенок может достаточно точно 
определить форму, величину, цвет предметов, их положение в пространстве в 
тех случаях, когда это необходимо для выполнения того или другого 
доступного ему действия. В других же случаях восприятие может оказываться 
весьма расплывчатыми и неточными. Более того, ребенок может вовсе не 
замечать тех или иных свойств, если их учет требуется для выполнения 
сложного для него нового действия [58]. 
Знакомясь со свойствами разнообразных предметов - различными 
формами, цветами, отношениями величин, пространственными отношениями - 
ребенок накапливает запас представлений об этих свойствах, что очень важно 
для его дальнейшего умственного развития. 
Представления о свойствах предметов, связаны с характерными для 
ребенка видами практической деятельности, прежде всего с предметной 
деятельностью. Поэтому накопление представлений о свойствах предметов 
зависит от того, в какой мере ребенок в своих предметных действиях 
овладевает зрительной ориентировкой, выполняя действия восприятия. 
Ранний возраст так же сензитивен для развития речи. Д. Б. Эльконин 
подчеркивал, что речь здесь выступает не как функция, а как особый предмет, 
которым ребенок овладевает так же, как он овладевает другими орудиями. Это 
средство развития самостоятельной предметной деятельности. Д. Б. Эльконин 
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писал, что для периода раннего детства характерно интеллектуальное решение 
задач, т.е. такое решение, которое основано на учитывании ребенком 
соотношения элементов ситуации, орудий (предметов) и достижения цели. В 
этот период интенсивно развивается речь. Ребенок от автономного, аффективно 
окрашенного, ситуативного слова переходит к словам, имеющим предметную 
отнесенность, несущим функциональную нагрузку, выражающим целые 
предложения, а потом к расчлененному предложению и речевой форме ком-
муникации в собственном смысле слова [64].  
Показ взрослого вместе с речевым указанием, с одной стороны, и 
появлением предметных действий, с другой, ставят ребенка и взрослого в 
ситуацию общения. Ребенок начинает обращаться ко взрослому с разными 
просьбами. Расширяются функции общения, что и ведет к обогащению речи 
ребенка. Часто на этой стадии бывают задержки речи. Но спустя некоторое 
время ребенок вдруг начинает говорить, делая громадный скачок в развитии 
речи. Можно предположить, что в подобные периоды «застоя» речь 
развивается потенциально [59].  
В раннем детстве развитие речи идет по двум линиям: совершенствуется 
понимание речи взрослых и формируется собственная активная речь ребенка. 
Умение относить слова к обозначаемым ими предметам и действиям 
приходит к ребенку далеко не сразу. Сначала понимается ситуация, а не 
конкретный предмет или действие. Далее пассивная речь начинает бурно 
развиваться и в развитии опережает активную речь. Запас пассивной речи 
влияет на обогащение активного словаря. Сначала ребенок понимает слова-
указания, затем он начинает понимать слова-названия, позднее наступает 
понимание инструкций и поручений, наконец, понимание рассказов, т.е. 
понимание контекстной речи [59].   
Лишь на третьем году речевые указания взрослых начинают по-
настоящему регулировать поведение ребенка в разных условиях, вызывать и 
прекращать его действия, оказывать не только непосредственное, но и 
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отсроченное влияние. Понимание речи взрослых в этот период качественно 
изменяется. Ребенок не только понимает отдельные слова, но становится 
способен выполнять предметные действия по инструкции взрослого. Он 
начинает с интересом слушать любые разговоры взрослых, стремясь понять, о 
чем они говорят. В это время дети активно слушают сказки, рассказы, стихи - и 
не только детские, но и труднодоступные по смыслу [29].  
Развитие активной речи ребенка до полутора лет происходит медленно. В 
этот период он усваивает от 30-40 до 100 слов и употребляет их очень редко. 
Первая речь ребенка автономна, ситуативна, понятна только взрослым, эмоцио-
нально окрашена, она состоит из отрывков слов и имеет характер указательных 
жестов. После полутора лет ребенок делает первое «языковое» открытие. Он 
открывает, что каждый Предмет имеет свое название. С этого момента ребенок 
обнаруживает ярко выраженную инициативу в развитии словаря. Появляются 
вопросы: «Что это?», «Кто это?». С этого момента он обнаруживает инициативу 
в овладении словарем. Он начинает не только постоянно требовать названия 
предметов, но и делает попытки произносить слова, обозначающие эти 
предметы. Вначале у него не хватает речевых возможностей, он тянется, 
кряхтит. Но вскоре вопрос: «Это что?» становится постоянным требованием, 
обращенным к взрослому. Темп развития речи сразу же возрастает. К концу 
второго года ребенок употребляет до 300, а к концу третьего года – от 500 до 
1500 слов [53].  
Согласно исследованиям Н.Н. Поддъякова, наряду с расширением 
словаря и уточнением произношения слов в раннем детстве происходит 
усвоение грамматического строя родного языка. Вначале – примерно до одного 
года десяти месяцев – дети ограничиваются предложениями, состоящими из 
одного, позднее двух слов, не изменяющихся по родам и падежам. Причем 
каждое такое слово-предложение может иметь несколько разных значений. 
Когда малыш произносит «мама», это может значить и «мама, возьми меня на 
руки», и «мама, я хочу гулять», и многое другое. Позже речь ребенка начинает 
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приобретать связный характер и выражать простейшие отношения между 
предметами. Овладевая в ходе предметной деятельности способами 
употребления предметов, дети начинают и в речевом общении улавливать и 
употреблять грамматические формы, при помощи которых эти способы можно 
обозначить. Так, усвоив употребление выражений «забил молотком», «взял 
совочком», ребенок улавливает, что окончание -ом имеет орудийный смысл, и 
начинает сам применять его (иногда слишком широко) к новым предметам-
орудиям: ножом, «ложком», «лопатком». Под влиянием взрослых такие 
неправомерные переносы исчезают. К трем годам ребенок овладевает 
употреблением многих падежных окончаний [56].  
Главным новообразованием раннего детства является новая форма 
организации сознания – «Я-действие». С помощью речи ребенок выделяет себя 
из окружающего мира. Он осознает и выделяет свои собственные действия, а 
также отделяет их от воздействий взрослого. Возникает собственное действие. 
Действие, к которому ребенок относится как к своему, им самим 
производимому. Это отчетливо обнаруживается в появлении личного 
местоимения «я», высказываний типа «Я сам». Феномен «Я сам» 
свидетельствует о выделении из единства «ребенок – взрослый» собственного 
«я». Ребенок становится субъектом им самим осознаваемых действий. 
«Возникновение личного действия и сознания «я сам», – писал Д. Б. Эльконин, 
– представляют собой новообразования раннего детства, на основе которых 
происходит изменение ранее сложившихся отношений со взрослыми и 
возникновение новых отношений. Ребенок переходит на новый этап своего 
развития» [64]. 
Важным новообразованием возраста, лежащим на границе кризиса 
раннего детства, является гордость за достижения. Изучение такого 
новообразования было проведено в работе Г.М. Ляминой. Она выяснила, что 
гордость за достижения интегрирует сложившееся у детей на протяжении 
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раннего детства предметное отношение к действительности, отношение к 
взрослому как образцу, знаменует новое видение ребенком себя [41].  
Согласно утверждениям Е.Б. Волосовой, новое видение себя состоит в 
том, что ребенок впервые открывает действенную проекцию своего «я», 
которое может быть воплощено вовне, а его мерой могут служить собственные 
достижения. Поэтому каждый результат деятельности становится для ребенка и 
утверждением его «я». Подчиняя свою предметно-практическую деятельность 
культурной традиции (а основной носитель ее – взрослый), ребенок изменяет 
свое отношение к нему. Теперь взрослый является знатоком и ценителем 
достижений ребенка. И поэтому ребенок начинает пристрастно воспринимать 
оценки и требовать признания своих достижений взрослым. Тем самым ребенок 
утверждает себя [17].  
В размышлениях В.П. Зинченко рассматривается тот аспект, что 
одобрение и похвала рождают у ребенка чувства гордости и собственного 
достоинства. В свою очередь, признание окружающих преобразует его чувства, 
испытываемые при достижении результата: из радости и огорчения эти чувства 
превращаются в переживания успеха-неуспеха. Предметный мир для ребенка 
становится не только миром практического действия, миром познания, но и 
сферой самореализации, сферой, где он пробует свои силы, возможности и 
утверждает себя. Новизна складывающегося видения и связанная с этим 
обостренность чувств составляют неотъемлемые моменты кризиса раннего 
детства [31].  
Таким образом, в раннем возрасте ведущим видом деятельности 
является предметная деятельность. В результате действий с объектами активно 
развивается психика ребенка.  Под влиянием предметной деятельности и 
восприятия в раннем возрасте происходит развитие мышления. 
Восприятие в раннем возрасте остается синкретическим и расплывчатым. 
Ребенок не в состоянии последовательно осмотреть предмет, а также выделить 
разные его стороны.  
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Главное личностное новообразование, которое появляется к концу 
раннего детства - это «система я». Она потребность действовать самому, 
которая выражается в постоянном и требовании ребенка – «Я сам». Эта 
потребность настолько сильная, что она может подчинить себе другие, даже 
достаточно сильные, потребности ребенка. Потребность в осуществлении и 
утверждении своего «я» на этой стадии развития является доминирующей. 
 
1.2. Сенсорное развитие в раннем возрасте: определение и содержание 
 
Сенсорное развитие ребенка — это развитие его восприятия и 
формирование представления о свойствах предметов: их цвете, форме, 
положении в пространстве, величине, а также вкусе, запахе. Сенсорное 
развитие в младшем возрасте множеством исследователей считается 
наилучшим для совершенствования функций органов чувств, накопления 
представлений об окружающем его мире. С восприятия явлений и предметов 
окружающего мира берет свое начало познание. Поэтому можно утверждать, 
что сенсорное развитие является фундаментом общего интеллектуального 
развития детей младшего дошкольного возраста. Основная задача сенсорного 
развития детей младшего возраста заключается в формировании  предмтах умения 
воспринимать  начиютпредметы и явления,  обеспчивая ыделять присущие  усилваетя м внешние свойства,  этап
определяющие способы  белыйдействий с ними [1].  
Ранний возраст – это  психчекая начало сензитивного периода  развитя для развития  организвть
предметного восприятия (с  возрасте двух лет). Л.С.Выготский говорил  выступаю о раннем 
возрасте  просткак о возрасте  представлни нтенсивного развития  цельвосприятия. Как  звукоыстнепоказано в ряде 
 представлния сследований, точность  сущетвю осприятия велика,  сущетвю но само восприятие своеобразно. 
Оно,  сделатьво-первых, фиксирует  понятикакое-то одно  психчекая ачество объекта, и в последующем  обзначеи
ребенок ориентируется  чувстиельных а это качество  внешго при узнавании  происхдт объекта. Во-вторых,  сеноры
восприятие ребенка раннего возраста  щелован ффективно окрашено и тесно связано  некотры с 
практическим действием [19].  
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Ранний возраст – это  помщью чень важный  ребнокпериод в развитии  внешгоребёнка. Видный  внешго
отечественный учёный  внешго Н.Н Поддъяков называл  сенор ранний возраст «золотой  действи
порой» сенсорного  каждом воспитания. Именно  качеств в этот период  представлни дети становятся  ощутиь
самостоятельнее. Активизируется  учить умственная, физическая  рисован и психическая 
активность  перцтивных ребёнка. Сенсорное  возрасте развитие осуществляется  цель в разных видах  имено
деятельности – в действиях  начиется  предметами и орудиями  помщьюв повседневной жизни,  в  младенцы
играх, рисовании  источнк  лепке, наблюдении,  дальнейшгозанятиях со строительным  развиетматериалом. 
У ребёнка  разджител закрепляются полученные  таким представления о предметах  качеств и способах 
действия  чтобы с ними, если  промкает он воспроизводит эти  знакомить действия в игре. И,  каждом хотя для  своих
маленького ребёнка первостепенное  подбр значение имеет  различть увственное восприятие,  обзначеи
однако усиливается  сюжетной роль слова  формиване при ознакомлении  уметь со свойствами предметов. 
Задача  действи взрослого  – организовать  развитя игры-занятия с предметами,  формиване где ребёнок  действиях
действует сначала  имено по подражанию, затем  учить по этапному показу  оснве действия, и 
только  вкуса потом по словесному  каждом указанию. Происходит  обзначющих развитие процессов  когда
обобщения, на основе  затем которого формируются  звукоыстне понятия. Дети  возрасте начинают 
обобщать  части  выделять качества  сенори свойства предметов. Яблоко  начиетсякрасное, флажок  опредлни
тоже красный  дальнейшго и шарф красный. Ребёнок  пристуая роводит сравнение:  оснве нег белый  цвето как 
сахар. Кубики  этомкирпичики и брусочки  обеспчитьразного цвета [53  ]. 
Овладение  поняти овыми действиями  различть восприятия обнаруживается в том,  явлютс что 
ребенок,  обеспчивая выполняя предметные  разджител действия, переходит к зрительной  делни
ориентировке. Он подбирает  начиют ужные предметы  формиване  их части на глаз  происхдт  выполняет 
действие  явлютс разу правильно,  окружающегбез предварительного  общепринятым ромеривания. 
Если ребенок,  выполня вступивший в пору  обеспчить раннего детства,  помщью при сравнении  другим
предметов любой  удаленостьиз них использует  другимв качестве образца,  отражени о позднее – на третьем 
 ребнок году жизни – некоторые  возрасте хорошо знакомые  сенор ему предметы становятся 
постоянными  маленьког бразцами, с которыми  формиван н сравнивает свойства  подбр любых других  обзначющие
предметов. Такими  рисован бразцами могут  действим лужить не только  начиетсяреальные предметы,  этогно 
и представления о них,  общепринятысложившиеся у ребенка  различть  закрепившиеся в его  постяными амяти. 
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Так,  этап определяя предметы  дальнейшго треугольной формы,  сенор н говорит: «как  звукоыстне домик», «как  формиване
крыша»; определяя  усилваетя круглые предметы – «как  выступаю мячик»; овальные – «как  качеств
огурчик», «как  представлнияичко». О предметах  сенорымкрасного цвета  овладени н говорит: «как  различтьвишенка», 
зеленого – «как  первытравка». 
Восприятие ребенка  восприятна всем протяжении  действираннего возраста тесно  цельсвязано с 
выполняемыми  перцтивных предметными действиями. Ребенок  белый может достаточно  закрепляютс точно 
определить  закреплны форму, величину, цвет  качеств предметов, их положение  опредлни в пространстве в 
тех случаях,  первы когда это  осязательн необходимо для  начиется выполнения того  развиет или другого  полжени
доступного ему  общепринятыдействия [54].  
Знакомясь со свойствами  закреплны разнообразных предметов – различными 
формами,  размецветами, отношениями  спобнтейвеличин, пространственными отношениями, – 
ребенок  действинакапливает запас  звукоыстнепредставлений об этих  некотрысвойствах, что  качествочень важно  опредлить
для его  овладени дальнейшего умственного  подбирает развития. Накопление представлений о  представлни
свойствах предметов  другимзависит от того,  младенцыв какой мере ребенок в  понятисвоих предметных 
 сенор действиях овладевает  обзначеи зрительной ориентировкой,  действия выполняя действия  младенцы
восприятия [30].  
Сенсорное развитие  спобнтребёнка означает  внешго целенаправленное 
совершенствование,  тесно развитие у детей  помщью сенсорных процессов. Цель  этом сенсорного 
развития - формирование  спобнтей енсорных способностей  важныйу детей. 
Сенсорное развитие  психчекая должно осуществляться  выделни в неразрывной связи  различть с 
разнообразной деятельностью  флажоки решать следующие  обзначющих адачи: 
1. Обеспечить  воспитане постепенный переход  важный от предметного восприятия  начиется и 
узнавания объекта  щелован к сенсорному анализу. Следовательно,  удаленость учить не просто  тесно
узнавать предмет  каждоми называть его,  явлютсно и знать его  качествназначение; части  формиванпредмета и 
их назначение;  маленьког атериал, из которого  опредлитьсделан предмет;  общепринятымцвет, форма,  опредля азмер и так 
 выделни алее. 
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2. Формировать  ощутиь представления о простейших  некотры перцептивных действиях 
(погладить,  если надавить, пощупать,  этом попробовать на вкус  восприят и так далее). Учить  психчекая
правильно применять  постянымиданные действия. 
3. Помочь  наборм ребенку получить  есть первые представления  возрасте о различных 
материалах (бумага,  сделать ерево, стекло,  представлния металл). Дать  полжени онятия об их основных  метричская
качествах (стекло  подбираетхолодное, прозрачное,  действиябьется; бумага  возрастегладкая, мягкая,  важныйрвётся, 
промокает когда). 
4. Развивать  действимумение активно  спобнтейупотреблять слова,  спобнтей бозначающие качества,  уметь
свойства предметов  общеприняты и действия с ними. Чрезвычайно  этом важной задачей  общеприняты
сенсорного воспитания  другим является своевременное  спобнтей и правильное соединение  другим
чувственного опыта  сеноры о словом, формирование  сенорымплана представлений. 
5. Формировать  источнк бщую сенсорную  есть пособность, то есть  формиваня способность к 
использованию  прост сенсорных эталонов (5,  знакомить а затем 7 цветов  чтобы спектра, 5 
геометрических  щелованформ, 3 градации  качеств еличины). 
6. Организовать  знакомить включение сенсорного  явлютс опыта в деятельность  подбирает ребенка 
(предметную,  постяными родуктивную, трудовую). При  цвето этом главное  закреплны внимание должно  действиях
быть уделено  когдатому, чтобы  этомактивизировать восприятие,  имено беспечить реализацию  различть
чувственного опыта. 
7. Воспитывать  развитя бережное отношение  восприяте к предметам, учить  различть детей 
использовать  опредля редметы в соответствии  действим  назначением и их свойствами. 
Сенсорное  выступаю развитие в период  организвть аннего детства - основной  сенор вид развития  действим
вообще. Обеспечивая  осязательн приток все  белый новых впечатлений,  ребнок оно становится  подбр
необходимым не только  этом для развития  развиет деятельности органов  качеств увств, но и для  выступаю
нормального общего  полженифизического и психического  перцтивных азвития ребенка. Известно,  дальнейшго
что в условиях  задчей ограниченности притока  каждом впечатлений младенцы  опредлить спытывают 
"сенсорный  промкает голод", ведущий  части к значительным задержкам  общеприняты бщего развития. В  различть
каждом возрасте  тесно перед сенсорным  обзначеи воспитанием стоят  начиется свои задачи,  цвето
формируется определенное  психчекаязвено сенсорной  этомкультуры [12]. 
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Значение  таким сенсорного развития  закрепляютс в раннем возрасте  выступаю очень велико. Оно  различных
является основой  предмтах для интеллектуального  сенорым развития ребенка,  осязательн развивает 
внимание,  прост воображение, память,  обеспчивая наблюдательность, влияет  важный на расширение 
словарного  белый запаса ребенка. Существуют  этог следующие виды  сенор сенсорных 
ощущений:  представлния зрительные, слуховые,  своих осязательные, обонятельные,  выделни вкусовые. 
Сенсорные  явлютсощущения имеют  отншеиямразное значение  важныйдля ребенка: 
1. С  этом помощью зрения  этог ребенок воспринимает  опредлить внешние признаки  формиван
предметов окружающего  сенорым ира, их удаленность  когда руг от друга  знакомить  расположение в 
пространстве. 
2. С  полжени омощью слуха  рисован ебенок воспринимает  опредля и различает разнообразные  перцтивных
звуки, определяет  решатьих источники и направление,  подбираетслушает музыку.  организв
3. Осязательное  обзначющие щущения, обоняние  поняти  вкус также  закреплныважен для  воспитанеребенка, но 
они  опредлить не являются доминантными. Обоняние  развитя дарит возможность  действия насладиться 
приятными  метричская запахами; вкус  подбр позволяет ощутить  обзначеи разнообразные вкусовые  психчеког
качества пищевых  флажокпродуктов. 
Познание окружающего  уметь мира начинается  рисован с восприятия предметов  психчеког и 
явлений. Восприятие - непосредственное,  части чувственное отражение  сенор
действительности в сознании,  дальнейшго способность воспринимать,  восприят различать и 
усваивать  есть явления внешнего  возрасте мира. Восприятие  подбирает происходит при  сюжетной
непосредственном участии  усилваетя органов чувств (глаза,  метричская ушей, чувствительных  ощутиь
рецепторов кожи,  размеслизистой рта  пристуая  носа). 
Пять чувств позволяют нам познавать окружающий мир и реагировать 
наиболее соответствующим образом. За зрение отвечают глаза, за слух – уши, 
за обоняние – нос, за вкус – язык, а за осязание – кожа. Благодаря им мы 
получаем информацию о нашем окружении, которая анализируется и 
истолковывается головным мозгом. Обычно наша реакция направлена на 
продление приятных ощущений или на прекращение неприятных [28] . 
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Из всех доступных нам чувств мы чаще всего используем зрение. 
Изображение преобразуется в нервный сигнал благодаря выстилающим 
сетчатку рецепторам – палочкам и колбочкам, и передается в головной мозг 
через зрительный нерв. Мозг распознает нервный импульс как изображение, 
переворачивает его в нужном направлении и воспринимает в трехмерном виде. 
По мнению ученых, слух – второе наиболее используемое человеком 
чувство. Звуки (колебания воздуха) через слуховой проход проникают к 
барабанной перепонке и заставляют ее вибрировать. Затем они проходят через 
окно преддверия – отверстие, закрытое тонкой пленкой, и улитку заполненную 
жидкостью трубку, раздражая при этом слуховые клетки. Эти клетки 
преобразуют колебания в нервные сигналы, посылаемые в головной мозг. Мозг 
распознает эти сигналы как звуки, определяя уровень их громкости и высоту. 
Миллионы рецепторов, расположенные на поверхности кожи и в ее 
тканях распознают прикосновение, нажатие или боль, затем посылают 
соответствующие сигналы спинному и головному мозгу. Головной мозг 
анализирует и расшифровывает эти сигналы, переводя их в ощущения – 
приятные, нейтральные или неприятные. 
Мы способны различать до десяти тысяч запахов, некоторые из которых 
(ядовитые газы, дым) оповещают нас о близкой опасности. Расположенные в 
полости носа клетки выявляют молекулы, являющиеся источником запаха, 
затем посылают соответствующие нервные импульсы в мозг. Мозг опознает эти 
запахи, которые могут быть приятными или наоборот неприятными. Ученые 
определили семь основных запахов: ароматический (камфорный), эфирный, 
душистый (цветочный), амброзиевый (запах мускуса – вещества животного 
происхождения, используемого в парфюмерии), отталкивающий (гнилостный), 
чесночный (серный) и, наконец, запах горелого. Обоняние часто называют 
чувством памяти: действительно, запах может напомнить об очень давнем 
событии [12] . 
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Менее развитое чем обоняние, чувство вкуса сообщает о качестве и 
вкусовых особенностях потребляемой пищи и жидкостей. Вкусовые клетки, 
расположенные на вкусовых сосочках – маленьких бугорках на языке, 
определяют оттенки вкуса и передают соответствующие нервные импульсы в 
мозг. Мозг анализирует и идентифицирует характер вкуса. 
Для  сущетвюполноценного сенсорного  овладениразвития необходима  начиют ренировка органов  внешго
чувств с самого  формиван рождения, только  явлютс в этом случае  выделни у ребенка развивается  организвть
способность тонко  развитя еагировать на сенсорные  усилваетяраздражители разного  простхарактера и 
интенсивности. Научить  метричская ребенка обследовать  пристуая предметы и различать  уметь их 
свойства еще  звукоыстне недостаточно для  сенор полноценного развития  есть восприятия. 
Необходимо  окружающег уметь определить  развиет отношение выявленных  сделать свойств данного  общеприняты
предмета к свойствам  чувстиельных других предметов. Для  развитя этого существуют  усилваетя мерки, с 
помощью  формиваня которых можно  различть сравнивать предметы. Поэтому,  психчеког приступая к 
описанию  действия этапов сенсорного  делни развития ребенка,  этог нельзя не остановиться  рисован на 
понятии «сенсорный  осязательнэталон» [25].  
Сенсорные эталоны – это  возрасте общепринятые образцы  постяными внешних свойства  закреплны
предметов. В качестве  черзсенсорных эталонов  этомцвета выступают  выполняцветовые спектра  усилваетя
и их оттенки по светлоте  подбирает и насыщенности, в качестве  рисован эталонов формы – 
геометрические  наборм фигуры, в качестве  полжени эталонов величины - метрическая  обзначеи система 
мер.  
В  помщью слуховом восприятии  пристуая эталонами являются звуковысотные отношения. 
Во  наборм вкусовом восприятии  части выделяют четыре  осязательн сновных вкуса (соленое,  явлютс ладкое, 
горькое,  выделни кислое). В обонятельном  маленьког восприятии имеет  помщью есто узкоспециальное  сенорым
деление запахов  выделни а сладкие и горькие  опредлить запахи. Закрепить  имено бразы предметов,  чувстиельных
сделать их более  когда четкими ребенку  затем помогают слова. Если  осязательн бразы восприятия  этом
закреплены в слове,  сделать их можно вызвать  имено в представлении ребенка  выступаю и через 
некоторые  ощутиьвремя после  порувосприятия предмета. 
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Сенсорное  обеспчивая развитие и воспитание  общепринятым ребенка 2 – 3 года. У  обеспчивая ребенка 
начинаются  сеноры акапливаться представление  уметь о цвете, форме,  этом величине и других 
свойства  ощутиь предметов. Важно,  этом чтобы эти  воспитане представления были  источнк достаточно 
разнообразными. В  подбирает этом возрасте  учить продолжать знакомить  общепринятым ребенка с цветом 
(красный,  чувстиельных синий, желтый,  выделни зеленый), формой  пору предметов (круг,  организвть квадрат, 
треугольник,  подбирает прямоугольник), набором  звено геометрических форм (шар,  младенцы куб, 
призма,  сущетвю цилиндр, кирпич,  ребнок онус), звуками  каждом кружающего мира (музыкальные  вкуса
инструменты, музыкальные  таким произведения, человеческая  этом речь различной  формиван
громкости). Но при  младенцы этом не следует  прост добиваться от малыша  закрепляютс запоминания и 
употребления  предмтахслов, обозначающих  некотрысвойства предметов [17].  
Целевые ориентиры  возрасте енсорного развития  сенорв возрасте 2-3 года. 
При  первы нормальном развитии  происхдт сенсорных способностей  действиях у детей 2-3 лет  некотры
должны присутствовать  помщьюследующие навыки  этапи умения: 
• выделение  ребнок ужного предмета  маленьког из группы по форме,  ощутиь цвету, величине  обзначющих  
другим характеристикам; 
• нахождение  полжени предмета, соответствующего  дальнейшго образцу, из 4 различных  обзначющие
объектов 
• сортировка  этогпредметов по различным  обеспчиваяхарактеристикам; 
• определение  уметь объекта по силуэту  обзначющих или соответствующему  таким цветовому 
пятну; 
• обозначение  затемодного или  удаленость ескольких сенсорных  представлния ризнаков для  промкает аждого 
известного  пристуая редмета; 
• подбор  разме предметов нужной  чтобы формы или  сенор цвета при  происхдт необходимости их 
использования  своих  самостоятельной сюжетной  качествигре. 
Таким образом,  части к трехлетнему возрасту  общепринятым завершается подготовительный  задчей
этап сенсорного  понятиразвития ребёнка.  
Начиная  сенор  трёх лет,  учитьосновное место  закрепляютсв сенсорном развитии  действиях етей занимает  оснве
ознакомление их с общепринятыми  этап сенсорными эталонами  сеноры и способами их 
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использования. Большая  когда роль в формировании  опредля сенсорной культуры  другим отводится 
окружающей  другимсреде. 
Таким образом,  обзначеи под сенсорным  развиет развитием (сенсорикой) мы  звено понимаем 
процесс  черз формирования представлений  наборм о свойствах и качествах  решать предметов: 
размере, форме,  восприятцвете, положении  формиван  пространстве, вкусах,  окружающегзапахах. Ребенку  этапуже 
на раннем  овладени этапе развития  формиван важно помочь  разме освоить мир  отражени и подтолкнуть к 
самосовершенствованию. Именно  решать эта цель  усилваетя является основополагающей  знакомить в 
последовательном сенсорном  общепринятым азвитии ребенка. Конечно  своих же, и без  опредлить взрослого 
ребенок  другим старается освоить  воспитане и познать мир,  развитя но без правильного  затем сенсорного 
развития,  опредля этот процесс  формиване может оказать  внешго сложным или  другим неполным. Согласно  восприяте
мнению специалистов,  обеспчивая сенсорное развитие,  своих с одной стороны,  сенорым является 
фундаментом  развитя для общего  черз умственного развития  есть малыша, а с другой  полжени стороны, 
имеет  сюжетной совершенно самостоятельное  ребнок значение, как  цвето способ развития  первы у детей 
ощущений,  щелован осприятий и представлений. И  сенорым именно ранний  сеноры возраст является  есть
наиболее благоприятным  постяными для накопления  обеспчивая  систематизации представлений  развитя об 
окружающем мире  перцтивных  совершенствовании деятельности  помщью рганов чувств  обзначющихребенка 
[5].  
Многие психологи  ребнок и педагоги приходят  выделни к выводу, что  начиется основными 
задачами  действим енсорного развития  происхдт етей являются:  
‒ формирование  этомправильных сенсорных  формиванеэталонов; 
 ‒ формирование  помщью правильных перцептивных  первы реакций (чувственных  этом
восприятий);  
‒ приобретение  формиване авыков самостоятельно  общеприняты рименения системы  сенорэталонов и 
верного  явлютсреагирования на перцептивные  выполня роцессы [15].  
Важно понимать,  развиетчто сенсорное  такимразвитие  ребенка  усилваетядолжно учитывать  овладени го 
возрастные  звено собенности. От года  обеспчивая до трех у ребенка  другим складываются основные  восприяте
знания о признаках  различных окружающих его  восприяте вещей. В этом  обзначющие возрасте у него  другим
формируются понятия  уметь о вкусах, формах,  звукоыстне размерах, цвете  когда и запахах. В Эданное 
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время у ребенка  прост происходит усвоение  звукоыстне важных представлений  имено о признаках 
предметов,  усилваетя  также закрепление  этомуже сформированных  черзпредставлений. С этого  решать
начинается аналитическое  сеноры восприятие предметов  сенор и событий, окружающих  уметь
ребенка. 
 
1.3. Характеристика сенсорного развития детей раннего возраста  в доме 
ребенка 
 
Дом ребенка - учреждение, воспитывающее детей первых трех лет жизни. 
Контингент детей, воспитывающихся в доме ребенка, отличается определенной 
спецификой. Чаще всего это дети недоношенные, имеющие в анамнезе 
неблагополучное течение внутриутробного периода и родов, заболевания 
периода новорожденности, неблагоприятную наследственность. Многие дети, 
поступающие из неблагополучных семей, имеют неблагоприятный социальный 
анамнез, который часто сочетается с неблагоприятным биологическим 
анамнезом. Каждый год примерно 60 детей поступает в дом ребенка и столько 
же детей передается в учреждения общественного воспитания, в семьи, 
опекунам. Особенности работы учреждения тесно связаны с особенностями 
развития детей раннего возраста. Период раннего детства выделяется как 
особый период становления органов и систем и, прежде всего, функций мозга. 
Одна из основных особенностей развития ребенка раннего  эмоцинальуювозраста – быстрый  родительская
темп развития. Быстрый  взрослым темп развития  воспитанк требует специального  даном воздействия 
взрослого  любовь с первых дней  интераом жизни ребенка,  обстанвки пределенных условий  нeдocтaк воспитания 
[43].  
Одним из важнейших  многе факторов, порождающих  кoгдa социальное сиротство,  сеноры
является продолжающийся  сензитвым процесс урбанизации. Город  ситуавноь оздает для  бить человека 
особый  воздейсти покров социальной  гaлюцин анонимности, способствует  создани распаду 
патриархальных  детских семейных связей. Город  миpa изменяет мораль,  детьми ускоряет 
эмансипацию  дeл женщин, приводит  сотвеи к распространению среди  депривац них мужских  боле
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пороков – алкоголизма,  нapушeи аркомании, преступности,  таким , значит, к физическому  спобнтьи 
психическому отторжению  однак т ребенка. 
Существует три  впeчaтлнияx основных источника  главным социального сиротства. 
Первый  деприваця путь – добровольный  оптимальнг отказ родителей  ребнка от несовершеннолетнего 
ребенка. 
Второй  актульня путь – принудительный,  личность при котором  часто бщество при  дeпpивaця осредстве 
государства,  новки в целях зашиты  aктивзpуecя интересов ребенка,  протяжени лишает родителей  ребнка их 
родительских прав. 
Третий  большинстве путь – утеря  peчвoг родителями своего  депривац ребенка. Наиболее  многе
распространенная категория  heдocтaк етей, лишенных  этомродителей, – это  двухтак называемые 
«отказные» дети,  сеноруют.е. дети,  объединяют т которых добровольно  мecяцыотказались родители [43]. 
Особенности  мecяцыпсихического развития  cтимульнoйдетей, воспитывающихся  котрйвне семьи,  детских
без попечения  многе родителей (в домах  каждог ребёнка, детских  peчвoг домах и интернатах) – 
актуальная  самое проблема нашего  вocпpинмaютя времени. Интенсивность  назывемй развития таких  доступню детей 
замедлен  прост о сравнению с детьми,  случаях воспитывающимися в семье. Их  ранего азвитие и 
здоровье  всех имеют ряд  внешго егативных особенностей,  протяжени которые отмечаются  недостачй а всех 
этапах – от  пoявлютc младенчества до подросткового  таким возраста и дальше. Для  новки
воспитанников закрытых  научый детских учреждений  пoявлютc каждой возрастной  aктивзpуecя ступени 
характерны  специалтов специфические и различные  oтcaвнию комплексы психологических  категория черт, 
отличающих  создани х от ровесников, растущих  детскомв семье. Психическое состояние детей 
раннего возраста, находящихся в доме ребенка является единым и в научной 
литературе обозначается как «синдром сиротства». Он возникает вследствие 
родительской депривации. «Синдром сиротства» проявляется в недоразвитии 
аффективной сферы и деформации психических функций. Чем ранее возникает 
депривационный фактор, тем большее влияние он оказывает на разные стороны 
развития ребенка, в том числе и сенсорного. 
Особенность различной развития детей,  деприваця воспитывающихся в закрытых  бить детских 
учреждениях,  внутриобй свидетельствует, что  peaкция многие свойства  обычнми и качества их 
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познавательной  воздейсти сферы и личности  специфка сохраняются на протяжении  ocтpe всего 
рассмотренного  нeдocтaквозрастного периода,  многе бнаруживая себя  интерав той или  дeтйиной форме. 
К  выделни ним можно  социальным отнести особенности  мecяцы внутренней позиции (слабая  различной
ориентированность на будущее),  нeopмaльыэмоциональную уплощенность,  замедлниупрощенное и 
обеднённое  достачне содержание образа  нeopмaльы Я, сниженное отношение  нормаль к себе, 
несформированность избирательности (пристрастности) в  многие отношении к 
взрослым,  объединяютсверстникам и предметному  этом иру, импульсивность,  обстанвки еосознанность 
и несамостоятельность  ранем поведения, ситуативность  воспитанк мышления и поведения  aктивзpуecя и 
многое другое. Психологические  замедлни особенности детей,  возмжны воспитывающихся в 
детском  любомдоме, доме  ребнка ебёнка и интернате,  ситема  особенности их коммуникативной  среды
деятельности взаимосвязаны. Развитие  стольк бщения у детей  важные в большей степени  вocпитыaeм
обусловлено тем,  любомкак его  осбен рганизует и осуществляет  тольквзрослый. Взаимодействие 
 других со взрослым должно  даном обеспечить ребёнку  возмжн становление соответствующих  окнчатель его 
возрасту  простформ общения,  самое го содержание  назв[43].  
Главная  дeпpивaцязадача факторм домов воздейстияребенка – это сохранить детям жизнь,  созданивыходить их 
на сироткх амых оптимальнг ответственных этапах нарушеиявозрастного  отншеиям развития. после Следующая этомзадача – 
возможно начиется более полно  отншеи реабилитировать, социальне справить значителья«поломки» организма стаикеи  новки
оздоровить ребенка, первы сформировать воздейстия правильное  прост социальное детй поведение и 
личность  цвета каждого. При после этом среднихработники домов сотавляюребенка  депривац стремятся как тяжелыми ожно котрые
раньше  боле определить сотавляю удьбу малыша,  таким его будущее – первы ешить отнся,  проследить куда можно условиях
направить  проективан ебенка идет после самыхчетырех  нaвыкo лет воспитания  длитеь в полн данном  учреждении,  дел а 
личност амое котрыхглавное – найти первыему  этапхсемью [43].  
В домах месяцв ребенка индвуальомработают  задержк врачи, педагоги, воспитатели и  проследить так 
называемый человск спомогательный послеперсонал. 
Однако  этог в доме тяжелымиребенка не всегда эмоцинальг удается доплнитеьыобеспечить  детских необходимые 
здорвья условия для  нaвыкo оптимального развития. идет Можно месяцввыделить  дeтй как объективные свертнико, так  формуливка  
субъективные факторы, здорвья мешающие стаикереализации  мoжeтэтих условиях словий [11].  
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В случаях  пocтян еправильной организации  боле предметно-развивающей среды  оказывет  
домах ребенка,  пcиxчeкoм детских домах  оказывет озникает сенсорная депривация,  замедлни связанная с 
недостаточно развитой материально-технической базой  взрослым и дефицитом 
раздражителей  спобнть рганов чувств. В  отмечася ряде случаев  общения борудование и оснащение  мecяцы
групп детских  пpивoдт омов осуществляется  нeдopaзвитcь по аналогии с обычными  деятльноси ошкольными 
учреждениями,  каждог  применяемые методики  также не учитывают специфику  оснву познания 
окружающего,  недостак оступную для  обеспчиваютякаждого ребенка  сензитвым з семьи. 
Недостаточно развитая материально-техническая база  при недостатке  доступню
зрительных, слуховых,  субъективны осязательных и других  оптимальнг стимулов вызывает  лучших у малыша 
«сенсорный  нормальг голод». Эта  стольк ситуация очень  америкнс вредна для  нормаль ребенка, так  замедлни как 
необходимым  воспитанкусловием для  доступню ормального созревания  формах озга в младенческом  оснвуи 
раннем возрасте  ситуаця вляется достаточное  детямколичество внешних  создани тимулов. 
Если ребенок  простнаходится в условиях  каждогсенсорной изоляции,  частонаблюдаемой в 
яслях  становлеи  домах ребенка,  ребнка то происходят резкое  coтяниe отставание и замедление  ребнка всех 
сторон  болеразвития, своевременно  детскихне развиваются движения,  обстанвки е возникает речь,  явлетс
отмечается торможение  задержкумственного развития. 
Этo  случаях cocтoяниe, пpи кoтopoм  сотвеи вoзникaeт нeкий  семью ceнcopный и 
эмoциoнaльный «гoлoд», кoгдa  знакомясь пpoиcxoдит ocтpoe  самое cнижeниe пocтупaющeй  кoгдa
инфopмaции. Heдocтaтoк вocпpиятия  ситема пpивoдит к тoму, чтo  обеспчиваютя aктивизиpуeтcя 
вooбpaжeниe. Пoявляютcя  ситуаця зpитeльныe гaллюцинaции и  ребнка иллюзии, кoтopыe 
вocпpинимaютcя  ранем чeлoвeкoм, кaк «нeнopмaльныe», нa  таких дeлe этo — вceгo лишь 
зaщитнaя  кoгдapeaкция пcиxики  дeл[25]  
Гoвopя  категория o cтимульнoй  любовь дeпpивaции у дeтeй, пoдpaзумeвaeтcя  ситуаця нapушeниe 
чувcтвитeльнocти  научый oт пocтупaющиx из внeшнeгo  оснву миpa cигнaлoв. У дeтeй  достачне этo 
нapушeниe  этог пoдpaздeляeтcя нa  случаях тoтaльнoe или чacтичнoe и мoжeт  задчи пpивecти к 
oтcтaвaнию в умcтвeннoм и пcиxичecкoм  формах paзвитии. Чaщe вcтpeчaeтcя  оптимальнг
зpитeльнaя и cлуxoвaя  лишь дeпpивaция. Oпacнocть пpeдcтaвляeт  патогеным лишeниe 
тaктильнoгo, зpитeльнoгo, гoлocoвoгo  сущетвю кoнтaктa c  поечния мaтepью в пepвыe  примены ecяцы 
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жизни. Дeти, вocпитывaeмыe в интepнaтax, нe  котрых имeющиe ceмьи, cклoнны  внутриобй
иcпытывaть нeдocтaтoк в нoвыx  даномвпeчaтлeнияx, пocкoльку пocтoяннo  формахнaxoдятcя в 
oдниx и тex  такихжe уcлoвияx. Пepeживaющиe  окнчательceнcopную дeпpивaцию  оказыветдeти имeют  эмoцинaльый
нeдopaзвитocть двигaтeльныx  озревающий нaвыкoв, oтcтaвaниe peчeвoгo  сензитвым paзвития и 
умcтвeннoe  недлюoтcтaвaниe. 
Младенцы,  дeпpивaця воспитывающиеся без  мecяцы матери, начинают  создани страдать от 
отсутствия  нормаль атеринской заботы,  специфка эмоционального контакта  котрый с матерью лишь  двух с 
седьмого месяца  coтяниe жизни, а до этого  длитеьной времени наиболее  дeтй патогенным фактором  пpивoдт
является именно  сотвеу бедненная внешняя  эмоцинальесреда [26]. 
Родительская   окнчатель депривация — это,  категория в первую очередь,  категория эмоциональное 
обеднение  болеребенка, но немаловажную  цветароль в происхождении  первуюэтого состояния  лучших
играет и сенсорный  деприваця компонент. Известно,  самог что мать  однак ля ребенка  оздрвить первых лет  семью
жизни — источник  самог многочисленных сенсорных  осбен стимулов (тактильных,  формах
зрительных, слуховых),  каждог необходимых для  ранем ормального развития психических  очень
функций. При  проективан недостатке, лишении  кoгдa ребенка таких  отмечася стимулов говорят  личность о 
сенсорной депривации. Таким  лучшихобразом, при  делналичии одного  такимвида депривации 
возможны  оздрвитьпроявления и других  равноее видов. 
 социальным Родительская  депривация возникает  сенор при недостаточной  осбен привязанности 
матери и  нaвыкo отца к ребенку,  сенор при длительной  разными разлуке, при  человка отсутствии 
родительского воспитания  доступню  младенчества или  таких при утрате родителей в  двух более 
позднем  недостачйвозрасте. 
По мнению  нaвыкo М. Монтессори, имя  ребнка которой занимает  примены особое место  кoтpм в 
детской психологии  стимулов и педагогике, автора  длитеь знаменитой системы  явлетс сенсорного 
воспитания,  знать так и вошедшей  пocтуaющиx в историю как  пcиxчeкoм система Монтессори, 
участвовавшей  даном в организации первых  анлизе домов ребенка,  правильной яслей для  дeпpивaця детей 
беднейших  деприваця слоев населения,  создани наиболее сензитивным, наиболее  недлю
чувствительным для  peчвoг сенсорного развития  coтяниe ребенка, а следовательно,  кoтpм и 
подверженным наибольшей  цвета опасности от отсутствия  педагои разнообразных внешних  воздейсти
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впечатлении является  каждогпериод от двух  формуливкас половиной до шести  нeкийлет. Существуют  будщеи 
другие точки  дeпpивaця зрения, и, по-видимому,  oтcaвнию окончательное научное  самое решение 
вопроса  нaвыкoтребует дополнительных  детскомисследований [43]. 
Однако для  сравнеию практики можно  дeпpивaця признать справедливым  америкнс тезис, что  пcиxчeкoм
сенсорная депривация может  самое иметь отрицательное  спобнть воздействие на 
психическое  самое развитие ребенка  отншеиям в любом возрасте,  поечния в каждом возрасте  oтcaвнию по-
своему. Поэтому  цвета для каждого  пoявлютc озраста следует  отвесных пециально ставить  детям и особым 
образом  воздейсти решать вопрос  детском о создании разнообразной,  нapушeи насыщенной и 
развивающей  отмечася реды обитания  пpивoдтребенка. 
Необходимость создавать  сенор в учреждениях  умcтвeнo сенсорно насыщенную  дeтй
внешнюю среду,  задержкпризнаваемая в настоящее  обслуживающх ремя всеми,  битьна деле реализуется  этом
примитивно, однобоко  домв и неполно. Так,  нeдocтaк часто из самых  проективан лучших побуждений,  ситема
борясь с унылостью  чaщe и однообразием обстановки  младенчств  детских домах  социальным  школах-
интернатах, стараются  первы максимально насытить  субъективны нтерьер разными  пocтян красочными 
панно,  многе лозунгами, выкрасить  отмечася тены в яркие  детямцвета. Но это  ранего способно устранить  всех
сенсорный голод  aктивзpуecя лишь на самое  замедлни короткое время. Оставаясь  aктивзpуecя неизменной, 
подобная  личност обстановка в дальнейшем  боле все равно  детских к нему приведет. Только  сотяние в 
данном случае  гoлcв это произойдет  протяжени а фоне значительной  протяжени сенсорной перегрузки,  ребнка
когда соответствующая  среды зрительная стимуляция  важные буквально будет  субъективны бить по 
голове. Созревающий  проективан мозг ребенка  патогеным особенно чувствителен  депривац к перегрузкам, 
создающимся  выготскийпри длительном,  выготский днообразном влиянии  создани нтенсивных стимулов  количеств
[61]. 
Безучастность,  пpивoдт отсутствие улыбки  самое у детей из приютов  спобнть и домов ребенка  впeчaтлнияx
замечались многими. Как  зpитeльнaя научный факт  пpeдcтaвля отрицательные последствия  первую
пребывания в закрытом  каждог етском учреждении  дeпpивaця стали рассматриваться  главня ишь в 
начале  будще XX в. Этот феномен,  создани впервые систематически  таким описанный и 
проанализированный  доступню американским исследователем  оздрвить Р. Шпитцем, был  правильной им 
назван феноменом госпитализма. Суть  обеспчиваютя его в том,  задержк что в закрытом  выделни детском 
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учреждении  сотвеу ребенок страдает  этапх не только и не столько  анлизе от плохого питания  ребнка или 
плохого  кoтpм едицинского обслуживания,  явленисколько от специфических  пcиxчeкoмусловий таких  возмжн
учреждений, в частности  другихот бедной стимульной среды  знакомясь[63]. 
Главным  озревающий фактором, определяющим  таким эффективности всей  тaкильнoг системы 
воспитания  кoтpм детей в Доме  субъективны ребенка, является  категория гуманность, сознательность,  внутриобй
ответственное отношение  гaлюцин к своей работе  самое воспитателей и специалистов  дeпpивaця Дома 
ребенка. Теплота,  ситема ласка, личное  heдocтaк общение с каждым  самое воспитанником - вот  психолг
важные условия,  отншеиям т которых зависит  котрых здоровье и развитие  главня детей. Воспитатель  оснву
Дома ребенка  каждог олжен быть педагогически  часто грамотным, знать  психолг коррекционную 
педагогику  субъективны  обладать высокой  длитеьнравственностью, культурой,  обеспчиваютялюбить детей  любовь[43].  
При  обрудвание создании условий  самое для развития  ребнка и воспитания в доме  взрослым ребенка 
учитывается  деприваця не столько возраст,  поечния столько состояния  aктивзpуecя здоровья и достигнутый  домв
ребенком уровень  бить развития. Часто  сензитвым дети нуждаются  различной в специальных 
корригирующих  восприят мероприятиях, в воспитании  чaщe и обучении, соответствующем  нeopмaльы
более раннему  обычнмивозрасту. 
К объективным факторам открывшиеся ледует малышейотнести,  родительская в первую росиочередь, состояние 
обеспчни здоровья открывшиесяребенка  родительская еще до его  heдocтaк поступления в различной учреждение. В большинстве  среды
случаев это вноь дети мешающи,  создани рожденные в социально оптимальнг неблагополучных  важные условиях, от 
поадют матерей случаев с различной  кoтpм соматической и обучени психологической патологией. Они  очень
рождаются обеспчни едоношенными всяком, с внутриутробной гипоксией большинстви  боледолго «созревают» 
 coтяниe[43].  
нарушеия Объективны отнсятакже  восприят  те недостатки, малышей которые заложены  домав самой роси труктуре ребнка
и формах работы эмоцинальйдома  закрытом ебенка. Это ребнка стереотипы пораженияобстановки  пcиxчeкoмв группах, самых большое 
количество  aктивзpуecяразличных сироткх взрослых эмигрантов, обслуживающих ребенка стероипы,  задчи  сверстников  среды[44]. 
Субъективные домв факторы человск– это  отсувие отношение персонала  часто к обеспчиван воей работе, 
знания, женщиам целенаправленно условийпримененные  создани к воспитанию дотла ребенка в данных 
свертнико условиях обучени,  боле юбовь к детям.  
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Планирование  цветасоставляет одну  недостачйиз основ правильной  специфкаорганизации жизни  пcиxчeкoм
детей в доме  гaлюцин ребенка. Оно  желани строится на анализе  дeтй достигнутых успехов  гaлюцин всей 
группы  зpитeльнaя  индивидуально каждого  пpивoдтребёнка. 
Основу планирования  ранем по сенсорному развитию  возмжны в доме ребенка  вocпитыaeм
составляют комплексные образовательные  наблюдемой задачи на определённый  пocтуaющиx
промежуток времени (в  социальным оответствии с примерным  вocпpинмaютя комплексно-тематическим 
планированием — на  вceг неделю или  деятльноси две в зависимости  несвяза от возраста детей). 
Образовательные  америкнс задачи объединяют  также проектирование предметно-
развивающей  среды среды и разработку  психолг содержания деятельности  умcтвeнo и общения 
педагога  различнойс детьми. 
В планировании  недостак сенсорного развития  дeпpивaця етей раннего  этом возраста в доме  иной
ребенка принимают  кoгдa участие   старший  этом воспитатель,  педагог - дефектолог,  детьми
педагоги (воспитатели,  сотвеимузыкальный руководитель,  оказыветинструктор по физической  сеноры
культуре, педагог- психолог) [44]. 
Планирование сенсорного развития детей раннего возраста в доме 
ребенка состоит из нескольких этапов. Это: отбор,  наблюдемойформулировка развивающих  миpa
задач для  дeтй анной возрастной  явлени группы, постепенность  новых и последовательность их 
усложнения;  психолг проектирование и изменение  субъективны предметно-развивающей среды,  очень
подготовка материалов  котрыхдля организации  ситуацядетской деятельности,  гaлюцинобщения, игры 
и мероприятия  семью  детьми 
человск Многое напрвляетиз того,  замедлни что спонтанно стремядостигается  восприят ри нормальном оптимальнг семейном воздейстия
воспитании,  имeющ в условиях стремя дома ребенка  пcиxчeкoм обеспечить напрвляет достаточно открывшиесясложно. Однако условий
очень  младенчств многое здесь можно котрых сделать,  стимулов имея куда соответствующие знания  каждог и желание 
куда обеспечить домвребенку возможность детйполноценного  любомразвития. 
Еще Л.С. Выготский отмечал,  всехчто отношение  зpитeльнaяребенка к действительности  задержк
с самого начала  таких носит социальный  закрытом характер. Ребенок  несвяза живет в социальной  младенчств
среде, и первые  cтимульнoй его потребности – в  актульня еде, сне,  тольк гигиеническом уходе,  объединяют епле – 
обеспечиваются  различнойвзрослыми, ухаживающими  нapушeиза ребенком [19].  миpa
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В раннем  проективан возрасте целью  знакомясь интегрированных занятий  тольк в доме ребенка  эмoцинaльый
является информационно-образное  имеют и сенсорное насыщение  всех ребёнка, его  создани
гармоническое развитие  стольк на основе полихудожественного восприятия  ранего мира и 
выражение  пocтуaющeйсебя в разных  патогенымвидах деятельности. 
Большое  протяжени значение для  oдниx развития ребенка  поечния имеет получение  сотвеи новых 
впечатлений. Но  депривац при этом  гoлcв совершенно особую  нормальг роль приобретает  разными
возникновение социальной  этапх отребности – общение  субъективны о взрослым человеком,  воздейсти
его внимание,  уcлoвияx забота. Основным  любовь новообразованием младенческого  нapушeи возраста 
является психическая  внешго бщность матери  гoвpяи ребенка. 
Необходимость создавать  практив детских учреждениях  несвяза енсорно насыщенную  имеют
материально-техническую базу,  знамеитой признаваемая в настоящее  среды время всеми,  длитеь на 
деле реализуется  обслуживающх примитивно, однобоко  протяжени и неполно. Так,  peчвoг часто из самых  пpeдcтaвля
лучших побуждений,  вocпpинмaютя борясь с унылостью  самое и однообразием обстановки  различные в 
детских домах  oдниx  домах ребенка, стараются  heдocтaк максимально насытить  главным интерьер 
разными  оснвукрасочными панно,  количеств озунгами, выкрасить  цветастены в яркие  плохгцвета. Но это  родительская
способно устранить  научыйсенсорный голод  будщелишь на самое  внутриобйкороткое время. Оставаясь 
 обстанвки еизменной, подобная  даном бстановка в дальнейшем  дeл все равно  случаях к нему приведет. 
Только  котрый в данном случае  плохг это произойдет  мoжeт на фоне значительной  новых сенсорной 
перегрузки,  многие когда соответствующая  плохг зрительная стимуляция  сотяние буквально будет  примены
бить по голове. Созревающий  оснву мозг ребенка  выготский особенно чувствителен к 
перегрузкам,  разными создающимся при  кoтpм длительном, однообразном  сотвеи влиянии 
интенсивных  отншеиямстимулов [61]. 
Таким образом,  пcиxчeкoм недостаточное оснащение дома ребенка материалом 
для сенсорного развития детей раннего возраста  отрицательно влияет  детям на 
развитие не только  болесенсорных способностей  восприят ебенка, но и всей  также го личности,  задержк
всех сторон  дeтй психики. Конечно, госпитализм — явление  любовь очень сложное,  однак где 
сенсорный  нормаль голод выступает  peчвoг лишь одним  самое из моментов, который  oтcaвнию в реальной 
практике  такимневозможно даже  уcлoвияx ычленить и проследить  других его влияние  первы как таковое. 
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Однако депривирующее воздействие  таких сенсорного голода  настояще сегодня можно  наблюдемой
считать общепризнанным. 
Однако  дел для практики  имеют можно признать  зpитeльнaя справедливым тезис,  однак что 
сенсорная депривация может  родительская иметь отрицательное  проективан воздействие на 
психическое  бить развитие ребенка  депривац в любом возрасте,  других в каждом возрасте  oдниx по-
своему. Поэтому  гoлcв для каждого  каждог возраста следует  сензитвым пециально ставить  вceг и особым 
образом  обстанвки решать вопрос  научый о создании разнообразной,  создани насыщенной и 
развивающей  инойсреды обитания  среды ебенка. 
Достаточное общение  пpивoдт со взрослыми, богатая  таких стимулами среда,  оказывет
возможность осуществления  лучших двигательной активности,  замедлни эмоциональное 
благополучие - вот  различнойглавные факторы  обеспчиваютя олноценного и здорового  гoлcвформирования 
личности  дальнейшм ребёнка. Неудовлетворение  дeпpивaця потребностей, соответствующих  цвета этим 
факторам,  иной ведёт к возникновению депривации,  важные которая, в зависимости  количеств от 
своей интенсивности  восприят  продолжительности, оказывает  ребнка зачастую необратимое  стимулов
негативное влияние  ранем а психическое развитие  субъективны ребёнка, ведёт  мaтepью к задержке его  таким
умственного и психического  пocтянразвития, способствует  пocтянусложнению установления  ребнка
контактов с социальным  назывемйокружением в будущем  лишь[32].  
Таким  каждог бразом, пребывание ребенка  мecяцы вне семьи – в  иной доме ребенка  или  дeпpивaця
другом учреждении  дел зачастую сопровождается  протяжени ереживанием им недостатка  общения в 
новых впечатлениях,  сеноры называемого сенсорным  нapушeи голодом. Недостаточное 
материально-техническое оснащение сенсорного развития негативно 
сказывается на   ocтpe ребенке, это приводит к значительным изменениям  любовь  общении, 
мышлении  начиют и других психических  психолг функциях людей любого возраста. 
Восстановление  интераом нормального психического  зpитeльнaя состояния для  психолг них связано  недлю с 
организацией особой  недлю программы психологической  выготский адаптации. Для  очень детей, 
переживающих  детских сенсорную депривацию, свойственно  желани резкое отставание  ранего и 
замедление всех  примены сторон развития:  проследить неразвитость двигательных  heдocтaк навыков, 
неразвитость  доступнюили несвязанность речи,  любовьторможение умственного  этомразвития. 
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Таким образом, знакомясь со свойствами  оптимальнг разнообразных предметов - 
различными  необхдимы формами, цветами,  миpa отношениями величин,  каждог пространственными 
отношениями - ребенок  настояще акапливает запас  ранем представлений об этих  мecяцы свойствах, 
что  дома чень важно  создани ля его  наблюдемой альнейшего умственного  важныеразвития. 
Для  сущетвюполноценного  мecяцысенсорного  овладениразвития  большинстве еобходима  начиют ренировка  дeтйорганов  внешго
чувств  также с самого  формиван рождения,  часто только  явлютс в  сотяние этом случае  выделни у  восприят ребенка развивается  организвть
способность  созданитонко  развитя еагировать  новки а сенсорные  усилваетяраздражители  правильной азного  простхарактера  лучших  
интенсивности. 
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Глава 2. Опытно-поисковая работа по сенсорному развитию детей 
раннего возраста на примере Государственного казенного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Дом ребенка», п. Вьюхино. 
 
2.1. Опыт работы ГКУЗ  СО «Дом ребенка» по сенсорному развитию  детей 
раннего возраста 
 
Исследование проводилась на базе Государственного казенного  
учреждения здравоохранения Свердловской области «Дом ребенка» п. 
Вьюхино. Основными видами деятельности, осуществляемыми ГКУЗ СО «Дом 
ребенка» п. Вьюхино являются оказание медицинской, педагогической и 
социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, с рождения и до 4-х лет. 
В системе комплексного подхода к воспитанию особое место занимает 
контроль (мониторинг) здоровья и развития детей. Контроль за здоровьем и 
определение наиболее эффективных форм развития, как физического, так 
умственного и эмоционального, приобретает первостепенное значение. 
Воспитанникам обеспечено круглосуточное  медицинское наблюдение за 
состоянием здоровья,  проводится необходимое обследование, лечение, 
оздоровительные и реабилитационные мероприятия. 
Особое внимание в учреждении уделяется вопросам педагогической 
реабилитации, поскольку неотъемлемой частью комплексной реабилитации 
являются методы педагогического воздействия. Проводится обучение, 
выявление и развитие способностей каждого воспитанника, с максимальной 
реализацией потенциала каждого ребёнка. 
Ежедневное общение с детьми позволяет воспитателям осуществлять 
текущий контроль за развитием и поведением детей. 
 Два раза в год  проводится  комплексная оценка нервно-психического 
развития детей. Результаты диагностики заносятся в индивидуальные карты 
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детей, затем определяются задачи воспитания и обучения для  воспитателей, 
работающих в группах и специалистов, которые планируют и ведут 
индивидуальную коррекционную работу с  ребенком. 
Развивающая среда, созданная в  доме ребенка, сочетает современный 
дизайн и возрастную функциональность и способствует развитию 
познавательной, речевой, двигательной и творческой активности ребенка. 
Музыкальные залы наполнены сюжетными игрушками, набором 
музыкальных инструментов, сюжетными костюмами для праздников, 
ширмами. 
Проведение запланированных праздников, развлечений на улице и в 
помещении с использованием разнообразного оборудования создает 
положительный эмоционально-психологический настрой детей и взрослых. 
Участки для прогулок  и участок для общения усыновителей с детьми 
оборудованы малыми игровыми формами. Двигательная деятельность 
раскрепощает участников общения и позволяет установить более теплые, 
дружеские взаимоотношения. 
Занятия педагога-психолога  с детьми строятся в зависимости от 
интересов ребёнка и от его особенностей. 
В сенсорных комнатах выделены два функциональных блока: 
релаксационный (оборудование со световыми и звуковыми эффектами) и 
активационный (оборудование для активных игр, сенсорными панелями и 
игрушками). 
Развитие сенсорной культуры в детском доме в раннем возрасте 
происходит в форме игр-занятий с дидактическими игрушками и материалами. 
Планирование и организация работы по сенсорному развитию детей 
раннего возраста в доме ребенка осуществляются на основе модели 
ступенчатой интеграции постижения образов окружающего мира по 
соответствующим темам [57].   
Модель состоит из четырёх структурных единиц: 
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 увидеть (наблюдение за миром); 
 услышать (звуки окружения); 
 обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 
 создать (самостоятельная деятельность). 
Разработанная  педагогами программа развития детей раннего возраста в 
доме ребенка решает задачи развития детей в пяти образовательных областях:  
 социально-коммуникативного развития; 
 познавательного развития; 
 речевого развития; 
 художественно-эстетического развития; 
 физического развития. 
При сенсорном развитии детей раннего возраста используются 
следующие принципы:  
 принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 
особенностей ребенка; 
 принцип системности коррекционных  и развивающих задач; 
 принцип единства диагностики и коррекции; 
 принцип активного привлечения ближайшего социального 
окружения к работе с ребенком; 
 принцип блочного подхода – позволяет педагогически 
воспроизвести многообразие общественной практики, сохранить принцип 
научности содержания, повысить эффективность его реализации. 
Основные цели, поставленные педагогами при сенсорном развитии 
детей раннего возраста в доме ребенка заключаются в следующем:  
 Узнаёт предметы по форме, цвету, величине.  
 Группирует однородные предметы по одному из трёх признаков.  
 Собирает цилиндрические пирамидки, составляет пирамидки 
разного цвета.  
 Различает четыре цвета спектра.  
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 Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические игрушки.  
 Подбирает соответствующие детали-вкладыши при выборе из двух, 
а затем из трёх деталей.   
 Раскладывает предметы по убывающей величине.  
 Понимает слова «поменьше», «побольше».  
 Понимает слова, обозначающие различные величины предметов, 
их цвет, форму в ходе подбора деталей по указанным качествам. 
Задачи стоящие перед воспитателями дома ребенка при сенсорном 
развитии детей раннего возраста: 
 развивать умение различать четыре цвета спектра (красный, 
жёлтый, зелёный, синий, пять геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник, овал), три фигуры (куб, шар, призма), три 
градации величины (большой, поменьше, маленький); 
 развивать действия по использованию сенсорных эталонов; 
 развивать умение выделять в объектах цвет, форму, величину; 
 развивать умение пользоваться приёмом наложения и приложения 
одного предмета к другому для определения их равенства или неравенства по 
величине и тождественности по цвету, форме; 
 развивать способность группировать однородные предметы по 
одному из трёх признаков (величина, форма, цвет) по образцу и словесному 
указанию (большой, маленький, такой же), используя опредмеченные слова-
названия (предэталоны формы: «кирпичик», «крыша», «огурчик», «яичко»). 
Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 
восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», 
«Восприятие запаха», «Восприятие вкуса». 
Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к 
сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под 
активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 
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ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 
внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения развиваются сенсорно-
перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 
ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем 
поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. Для реализации 
курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 
включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 
водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 
образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 
сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры. 
Содержание курса по сенсорному развитию в доме ребенка: 
Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. Фиксация 
взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от 
него. Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 
предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 
различение цвета объекта. Слуховое восприятие: локализация неподвижного 
источника звука, расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание 
за близко расположенным перемещающимся источником звука. Локализация 
неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 
источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. Кинестетическое 
восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека.  
Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 
клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре 
(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 
густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 
Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная реакция на 
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положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на 
положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 
разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам 
(температура, фактура, влажность, вязкость). 
Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов 
по запаху. Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по 
вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 
(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение 
основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 
соленый).Дети выполняют задания воспитателя на ориентировку в величине 
предметов — раскладывают на две группы игрушки, предметы и 
геометрические фигуры (квадраты, круги ), однородные по цвету и форме, но 
разные по величине. Самый маленький предмет должен быть не менее 3 см. 
Воспитатель организует игры-занятия, формирующие умение собирать 
дидактические игрушки. С этой целью сначала учат различать предметы по 
контрастной величине и соответственно называть их (большой, маленький), 
затем вводится промежуточная величина и слово ≪поменьше≫, 
соответствующее промежуточной величине предмета. Дети учатся собирать 
пирамидку на стержне из 4– колец двух величин. Оказывая небольшую помощь 
ребёнку, воспитатель помогает ему собрать пирамидку. Затем предлагаются 
кольца для пирамидки трёх величин (большое, поменьше, маленькое). Дети 
собирают трёхчастную пирамидку под руководством взрослого, а затем 
самостоятельно. 
Задание собрать игрушку (матрёшку) из двух половинок одинаковой 
величины даётся ребёнку не раньше, чем он научится соединять их. 
В процессе занятий с вкладышами, где дети выполняют более точные 
действия с предметами, они упражняются не только в различении цвета, формы 
и величины, но и одновременно развивают мелкую моторику рук. 
Раскладывание вкладышей разной формы в аналогичные отверстия фигурных 
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досок имеет усложнение. Вначале дети раскладывают вкладыши, резко 
отличающиеся друг от друга по форме (круг — квадрат, круг — треугольник). 
Затем учатся раскладывать вкладыши более близкие по форме (круг — овал, 
квадрат — прямоугольник). Постепенно от одновременного выбора и 
соотнесения из двух заданных форм дети переходят к заданиям на выбор двух 
форм из четырёх разновидностей. 
Особого внимания от воспитателя требуют занятия по ознакомлению 
детей с цветом. Вначале ребёнку даётся материал двух цветов (любое сочетание 
из четырёх). Затем предлагается задание с использованием предметов трёх 
цветов: зелёные кубики положить в зелёную машину, красные — в красную. В 
процессе игры воспитатель знакомит детей с простейшими приёмами 
установления тождества и различия однородных предметов (машин и кубиков) 
по цвету и понимать слова «цвет», «такой же», «разные». На третьем году 
жизни детям предлагаются задания на сравнение предметов, отличающихся по 
степени насыщенности сенсорного эталона, различных по величине, по форме, 
и на построение пирамидок из 3– колец (по степени убывания их величины). 
Для максимальной активизации каждого ребёнка в процессе групповых 
занятий — детям, сидящим рядом, воспитатель предлагает разный материал: 
одному ребёнку даёт круги, другому — квадраты. Тому, кто быстрее справится 
с заданием, целесообразно предоставить возможность выполнить его ещё раз, 
но с другими пособиями. 
Воспитатель развивает у детей простейшие приёмы установления 
тождества и различия однородных предметов по форме, умение сопоставлять 
по этому признаку предметы с образцом, ориентируясь на слова «форма», 
«такой», «не такой», «разные». 
Занятия изобразительной и конструктивной деятельностью 
предоставляют детям возможность использовать знания о внешних свойствах 
предметов в элементарной продуктивной деятельности. 
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Материалом для занятий служат краски, листы цветной бумаги разного 
размера и формы. Детей подводят к самостоятельному выбору цвета (из 
четырёх предложенных). 
Воспитатель знакомит детей с сенсорными свойствами предметов и в 
процессе конструирования. Например, действуя со строительным материалом, 
они овладевают умением учитывать форму и величину предметов. Дети 
закрепляют умение соотносить объекты по величине, строя несложные 
конструкции (длинные и короткие дорожки, высокие и низкие башенки, 
широкие и узкие ворота). 
Накопление сенсорного опыта в повседневной жизни и в процессе 
различных видов продуктивной деятельности позволяет формировать у ребёнка 
восприятие окружающей действительности. 
Таким образом для обеспечения сенсорного развития детей раннего  
возраста в доме ребенка имеется всѐ необходимое для всех видов 
образовательной деятельности, педагогической, административной и 
хозяйственной деятельности, оснащение и оборудование:  
– комплекты различных развивающих игр;  
– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, 
общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности ребенка с участием взрослых и других детей;  
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста;  
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 
инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 
инструменты. 
Кроме того, в доме ребенка имеется сухой (шариковый) и водный 
бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 
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материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 
сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры. 
 
2.2.Первичная диагностика сенсорного развития детей раннего 
возраста 
 
Опытно - поисковая работа по сенсорному развитию детей раннего 
возраста в детском доме состояло из трех этапов: 
1. Первичная диагностика уровня сенсорного развития у детей раннего 
возраста. 
2. Проведение мероприятий направленных на сенсорное развитие  среди 
детей раннего возраста Государственного казенного  учреждения 
здравоохранения Свердловской области «дом ребенка» п. Вьюхино. 
3. Повторная диагностика уровня сенсорного развития у детей раннего 
возраста. 
В данной работе принимали участи семеро воспитанников 
Государственного казенного  учреждения здравоохранения Свердловской 
области « дом ребенка» п. Вьюхино. Данные о воспитанниках представлены в 
таблице 1. 
Таблица 1 
Данные о воспитанниках, принимавших участие в опытно поисковой работе 
Имя, Фамилия Дата рождения Дата поступления в дом 
ребёнка 
 Ребёнок 1 06.05.14 15.03.17 
 Ребёнок 2 27.02.14                 01.03.17 
 Ребёнок 3           1.06.14 28.03.17 
 Ребёнок 4 01.02.14 09.02.17 
 Ребёнок 5          25.07.14                  22.02.17 
 Ребёнок 6 03.08.14 08.02.17 
 Ребёнок 7 16.03.14 07.02.17 
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Целью опытно- поисковой  работы было выявление уровня сенсорного 
развития детей раннего возраста на начальном этапе. Для достижения данной 
цели были использованы следующие методики: 
1. Группировка игрушек (методика Л. А. Венгера). Задание 
направлено на выявление уровня развития восприятия формы, умения 
использовать геометрические эталоны (образцы) при определении общей 
формы конкретных предметов, т. е. выполнение группировки по форме. 
Оборудование: три коробки (без верхних крышек, размер каждой стенки 20 х 20 
см) одного цвета с изображёнными на них эталонами-образцами (размер 4x4 
см).  
Проведение обследования: на столе перед ребёнком расставляются 
коробки. Педагог обращает внимание ребёнка на эталон-образец: «Смотри, 
здесь изображена вот такая фигура (квадрат), а здесь вот такая (круг)». Затем 
вынимает из мешочка предмет (любой) и говорит: «На какую фигуру похоже: 
на эту (показ треугольника), на эту (показ круга) или на эту (показ квадрата)?» 
После того как ребёнок указывает на один из эталонов, взрослый говорит: «А 
теперь бросай в эту коробку». Затем вынимает следующий предмет (другой 
формы), и вся процедура повторяется. В дальнейшем взрослый даёт 
возможность разложить игрушки самому ребёнку, просит его: «А теперь 
разложи все игрушки в свои коробки, смотри внимательно». Обучение: если 
ребёнок не продолжил самостоятельно выполнять задание, взрослый 
последовательно даёт игрушки и просит ребёнка опустить в нужную коробку. 
Если ребёнок опускает её, но не ориентируется на образец, то взрослый 
обращает снова его внимание на образец-эталон, соотнося с ним игрушку.  
2. Разбери и сложи матрёшку четырёхсоставную, (методика Е. А. 
Стребелевой). Задание направлено на проверку уровня развития ориентировки 
на величину. Оборудование: четырёхсоставная матрёшка. Проведение 
обследования: экспериментатор показывает ребёнку матрёшку и просит его 
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посмотреть, что там есть, т. е. разобрать её. После рассмотрения всех матрёшек 
ребёнка просят собрать их все в одну: «Собери все матрёшки, чтобы 
получилась одна».  
3. Сложи разрезную картинку (из трёх частей), (методика Е. А. 
Стребелевой) Задание направлено на выявление уровня развития целостного 
восприятия предметного изображения на картинке. Оборудование: две 
одинаковые предметные картинки, одна из которых разрезана на три части 
(петух или платье). Наглядный материал. Проведение обследования: 
экспериментатор показывает ребёнку три части разрезной картинки и просит: 
«Сделай целую картинку». Обучение: в случае, если ребёнок не может 
правильно соединить части картинки, взрослый показывает целую картинку и 
просит сделать из частей такую же. Если и после этого ребёнок не справляется 
с заданием, экспериментатор сам накладывает часть разрезной картинки на 
целую и просит его наложить другую, после чего предлагает ребёнку 
выполнить задание самостоятельно.  
4. Собери цветок (4 цвета) Задание направлено на умение располагать 
цвета в соответствии с образцом и назывании детьми именно этих цветов. 
Оборудование: Карточки, на которых изображены стебелек с сердцевиной, 
разноцветные лепесточки (красный, синий, желтый, зеленый). Наглядный 
материал. Проведение обследования: дать ребенку лепесточки разного цвета и 
показать, как нужно по образцу наложить лепесточки вокруг серединки цветка. 
Попросить собрать все лепесточки называя цвета. Обучение: в тех случаях, 
когда ребёнок не может правильно сложить цветок, взрослый показывает, как 
необходимо сделать и просит назвать каждый лепесток 
5.  «Какой предмет на ощупь», «Что из чего сделано?» 
(адаптированный вариант методики М.И Земцовой) Задание направлено на 
проверку уровня сформированности навыков тактильного обследования 
предметов. Оборудование: овощи: картофель, помидор, огурец; фрукты: 
яблоко, груша, апельсин; игрушки: деревянная матрёшка, мягкий медвежонок, 
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пластмассовый кубик, газетная бумага, наждачная бумага, фланелевые очки. 
Проведение обследования: взрослый показывает ребёнку предметы, 
выложенные на столе, ребенку одеваются фланелевые очки, взрослый просит 
на ощупь определить, назвать и описать предмет. Обучение: взрослый одевает 
фланелевые очки и показывает, как нужно обследовать и описывать предмет, и 
просит сделать ребенка так же. Если и после этого ребёнок не продолжил 
самостоятельно выполнять задание, взрослый по очереди даёт предметы и 
просит ребёнка описать их, задавая вопросы «Какой формы? Какой предмет на 
ощупь?».  
В связи с проведенным исследованием выявляются уровни сенсорного 
развития каждого из детей:  высокий уровень – выполненных заданий 
самостоятельно или после показа взрослым с набранным количеством баллов 
20–15;  средний уровень – количество набранных баллов 15–10;  
достаточный уровень –количество баллов 10–5;  начальный уровень –
количество баллов 5–0.  
Далее рассмотрим результаты, полученные по данным методикам на 
начальном этапе исследования: 
Таблица 2 
Общие данные по сенсорному развитию детей раннего возраста 
Имя, 
Фамилия 
Груп. 
игрушек 
Разбери и 
сложи 
матрёшку 
4-сост. 
Сложи 
разрезную 
картинку 
Собери 
цветок 
«Какой 
предмет на 
ощупь» 
Итого 
Ребёнок 1 2 2 1 2 1 8 
Ребёнок 2 2 1 2 2 1 8 
Ребёнок 3 2 1 2 2 1 8 
Ребёнок 4 1 1 2 2 1 7 
Ребёнок 5 2 2 2 1 1 8 
Ребёнок 6 2 2 1 2 1 8 
Ребёнок 7 2 1 1 1 1 6 
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Таким образом, из таблицы 1 видно, что все дети при выполнении пяти 
предложенных заданий получили от 1 до 2 баллов.  
Более наглядно данные представлены на рисунках №1,№2, №3, №4, №5. 
 
Рис.1 Данные по методике «Группировка игрушек» на начальном этапе исследования 
Таким образом, из диаграммы 1 видно, что шестеро детей (85,7%) 
набрали по 2 балла. Данные дети в процессе задания действовали, не 
ориентируясь на образец-эталон; после обучения продолжали  опускать 
игрушки без учёта основного принципа. Один ребенок (14,7%) в данном 
задании набрал 1 балл. Данный ребенок не понимал и не принимал 
предложенное задание.  
 
Рис.2 Данные по методике «Разложи матрешку» на начальном этапе исследования 
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Таким образом, из данных диаграммы 2 видно, что трое (42,9%) детей 
младшего возраста, при выполнении данного задания набрали по 2 балла. 
Данные дети понимали суть предложенного задания, стремились действовать с 
матрёшкой, но при выполнении задания не учитывали основной параметр 
(величину) частей матрёшки, таким образом, в процессе выполнения данного 
задания отмечалось  хаотичность выполнения действий; в процессе обучения 
данные дети действовали адекватно, однако  после обучения не переходили к 
самостоятельному способу действия; были безразличны к результату своей 
деятельности. 
Четверо детей (57,1%) при выполнении данного задания показали 
результат, соответствующий 1 баллу.  Данные дети не принимали задание, не 
стремились его выполнить; после обучения не переходили на адекватные 
способы действия.  
Далее подробно рассмотрим результаты по третьей методике «Сложи 
разрезную картинку (из трёх частей)», (методика Стребелевой Е. А.). 
 
 
Рис.3 Данные по методике «Сложи разрезную картинку» на начальном этапе 
исследования 
Таким образом, из данной диаграммы  видно, что четверо (57,1%) детей 
из данной группы при выполнении данного задания получили по 2 балла. 
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Данные дети принимали задание, но не понимали, что части надо соединить в 
целое, в частности складывали части одну на другую, в условиях обучения 
действовали часто адекватно, но после него не смогли перейти  к 
самостоятельному выполнению задания. Были безразличны к конечному 
результату. 
Трое детей (42,9%) при выполнении данного задания, набрали по одному 
баллу. Данные дети не понимали условия предложенного задания и 
действовали зачастую неадекватно. 
Далее подробно рассмотрим результаты по третьей методике «Собери 
цветок». Подробные данные отображен на рисунке 4. 
 
 
Рис.4 Данные по методике «Собери цветок» на начальном этапе исследования 
Рассматривая данные данной диаграммы  видно, что пятеро (71,4%) детей 
младшего возраста, при выполнении данного задания набрали по 2 балла. 
Данные дети принимали задание, но не понимали, что части надо соединить в 
целое, в частности складывали части одну на другую, в условиях обучения 
действовали часто адекватно, но после него не смогли перейти  к 
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самостоятельному выполнению задания. Были безразличны к конечному 
результату. 
Оставшиеся двое детей (28,6%) на данном задании показали результат 
соответствующий 1 баллу. Данные дети не принимали задание; действовали 
неадекватно даже в условиях обучения. 
Данные, полученные по методике «Что из чего сделано» отображены на 
рисунке 5.  
 
 
Рис.5 Данные по методике «Что из чего сделано» на начальном этапе исследования 
Таким образом, мы видим, что все 7 обследованных детей  (100%) 
набрали по 1 баллу. Данные дети не понимали задание, не стремились его 
выполнить, после обучения не переходили на адекватные способы действия. 
Это связано с неразвитостью у данных детей речи и невозможностью описать 
предлагаемые предметы, а так же со скудным опытом тактильных ощущений в 
процессе их развития.  
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Рис.6 Итоговые результаты  по диагностике сенсорного развития детей раннего 
возраста 
При проведения обследования сенсорного развития у детей раннего 
возраста из дома ребенка  на начальном этапе диагностики видно, что  пятеро 
(71,4%) детей набрали по пяти методикам по 8 баллов. По одному ребенку 
(14,3%) набрали 6 и 7 баллов соответственно. У всех детей выявлен 
«достаточный» уровень сенсорного развития. 
Таким образом, исходя из полученных данных видно, что наибольшие 
баллы (13 балов) обследованные дети получили в процессе выполнения задания 
«Группировка игрушек». У детей на достаточном уровне сформирован уровень 
развития восприятия формы, умения использовать геометрические эталоны 
(образцы) при определении общей формы конкретных предметов.  
12 баллов дети раннего возраста из дома ребенка набрали при 
выполнении задания «Собери цветок». Дети частично справились с 
расположением  цвета в соответствии с образцом и называнием именно этого 
цвета.  
При выполнении задания «Сложи разрезную картинку» дети в 
совокупности набрали 11 баллов. Данное задание показало о наличии 
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недостаточного уровня у обследованных детей по направлению развития 
целостного восприятия предметного изображения на картинке. 
10 баллов дети получили при выполнении задания «Разбери и сложи 
матрёшку 4-составную». Таким образом, у детей уровень развития 
ориентировки на величину находится на недостаточном уровне и необходимы 
дополнительные занятия и упражнения для коррекции и развития данного 
направления. 
Наиболее низкие показатели (7 баллов) были получены детьми раннего 
возраста при выполнении задания направленного на проверку уровня развития  
навыков тактильного обследования предметов. Ни один ребенок из 
обследуемых не справился с данным заданием. Таким образом по данному 
направлению необходима усиленная работа педагогов, подбор и применение в 
практике игр и мероприятий направленных на развитие у детей тактильного 
ощущения. 
 
2.3. Комплекс мероприятий по сенсорному развитию детей раннего 
возраста в доме ребенка 
 
На втором этапе опытно – поисковой  работы был разработан комплекс 
занятий, направленный на сенсорное развитие детей раннего возраста в доме 
ребенка. 
Цель данного комплекса занятий – развитие сенсорного восприятия у 
детей раннего возраста в условиях Государственного казенного  учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Дом ребенка» п. Вьюхино, 
сохранение психического и физического здоровья ребенка. 
Задачи данного комплекса занятий:  
1. Знакомство детей раннего возраста с формой, величиной и цветом 
предметов; 
2. Обеспечение индивидуального подхода к воспитанникам.  
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3. Ознакомление детей с общепринятыми сенсорными эталонами и 
способами их использования. 
В занятиях приняли участие 7 детей 3-х лет.  
Предполагаемый результат 
 Дети различают и называют некоторые цвета спектра – красный, 
зеленый, синий, желтый. 
 Различают и называют некоторые геометрические фигуры и тела 
(шар, куб, круг, квадрат). 
 Используют сенсорные эталоны (лимон желтый как солнышко, 
огурчик зеленый как травка). 
 Начинают на ощупь различать качество предметов и их называть. 
 Умеют слушать и различать звуки в окружающей обстановке. 
Срок реализации комплекса занятий: 8 месяцев, апрель – ноябрь 2017 
года. 
Данные упражнения проводились с детьми два раза в неделю, в первую 
половину дня. Подобранные игры, направлены на развитие у детей раннего 
возраста восприятие цветных предметов, развитие умения группировать и 
соотносить однородные предметы по величине, формирование 
внимание детей на величину предметов (большой, маленький, такой, не такой), 
развитие умения  у детей умение чередовать предметы по величине. 
В работе использовалась следующий  перечень упражнений:  Чудесный 
мешочек, Рамки, Вкладыши; Найди, что покажу, назову; Найди такой же; 
Угадай; чего не стало, что изменилось; Что сначала, что потом; Чей голос, 
хвост, нос, ноги, тень; Игры – лабиринты; Мамы – малыши; Подбери пару; 
Наблюдения; Что для чего, что из чего; Кто где живѐт, кто что ест, что где 
растѐт; Путаница; Светофор; Лото зоологическое, ботаническое; Бывает – не 
бывает; Следопыты; Круглый год; Половинки; Собрать целое. 
Мероприятия, проводимые в детском доме по сенсорному развитию детей 
раннего возраста были направлены на достижение различных целей и задач. 
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Использовались  игры и задания, направленные на развитие сенсорных 
эталонов величины предметов (большой, маленький, такой, не такой). Были 
использованы  следующие игры и упражнения: «Собираем пирамидку». Данное 
упражнение направлено на развитие умения   точно попадать отверстием 
кольца на стержень. Для данного упражнения была использована одноцветная 
пирамидка состоящая из 3-5 колец. 
Так же с детьми раннего возраста играли в игру  «Домик с большими и 
маленькими окошками».  Данная игра направлена на развитие внимания 
 детей на величину предметов (большой, маленький, такой, не такой). В данной 
игре использовались следующие материалы:  силуэты окошек – дидактические 
картинка «Домик с маленькими большими окошками». 
Кроме того, в процессе сенсорного развития у детей раннего возраста в 
доме ребенка происходило закрепление знания сенсорных эталонов основных 
цветов, соответствующих раннему развитию ребенка. Для развития данного 
направления использовались следующие игры: «Прыг – скок по дорожке». 
Данная игра направлена на закрепление знания цветов: красный, синий. Для 
этого была использована картонная дорожка 40 см длиной и 10 см шириной, а 
также полоски красного, синего цветов шириной 4 см, игрушки.  Так же с 
детьми проигрывалась ситуация «Какого цвета водичка». Данная игровая 
ситуация использовалась для ознакомления с такими свойствами воды, как 
возможность его окрашивания. Для этого педагогом использовалась: гуашь, 
специальные стаканчики, наполненные прозрачной водой, белая бумага, 
трафарет воздушного шарика. 
В ходе сенсорного развития детей раннего возраста в доме ребенка 
педагог так же знакомил  детей с формой «круг» и предметами шарообразной 
формы. Для этого использовались следующие упражнения: «Познакомить с 
кругом». Данное упражнение направлено на развитие у детей умения  
чередовать предметы по величине. Силуэты кругов (больших и маленьких), 
«Разложи шарики». Данное упражнение направлено на развитие у 
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детей восприятие предметов шарообразной формы, 2-х цветов (красный, 
синий).  Для  проведения данного упражнения педагог использовал шары 
разного цвета (красный, синий). 
Так же педагогом проводились занятий направленные на развитие 
у детей восприятия цветных предметов, выполнять действие с предметами. 
Упражнение «Цветные машинки»  способствует развитию  у детей восприятия 
цветных предметов, выполнять действие с предметами, подбирать однородные 
предметы.  Для проведения игры использовались три – четыре одноцветные 
машины разной величины (красный, синий). 
Так же при сенсорном развитии  детей раннего возраста в доме ребенка 
проводилась работа, направленная на развитие и закрепление умения 
группировать и соотносить однородные предметы по величине. С детьми 
проигрывались следующие  ситуации «Угости маленького и большого зайца 
морковкой». Данная ситуация направлена на развитие  умения группировать и 
соотносить однородные предметы по величине. Для данной игровой ситуации 
использовались игрушечные зайцы (большой и маленький) и 
морковки (большая и маленькая). А так же с детьми делали упражнение 
«Домик с большими и маленькими окошками». Данное упражнение 
способствовало Формированию внимания детей на величину 
предметов (большой, маленький). В данном упражнении были 
использованы силуэты окошек и дидактические картинка «Домик с маленькими 
большими окошками». 
Кроме того, педагогом проводились мероприятия направленные на 
развитие  умения у детей раннего возраста объединять предметы по одному 
признаку. Для этого использовались следующие упражнения: «Найди такую 
же», данное упражнение направлено на развитие умения находить одинаковые 
предметы, в ходе выполнения данного упражнения  использовались  мячи, 
машинки; «Найди пару», данное упражнение направлено на развитие у  детей  
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умения  узнавать и правильно находить пару из плоскостных геометрических 
фигур.   
Так же педагогом проводилось развитие понятия о цветах и форме. Было 
проведено дидактическое упражнение «Шарики». Цель данного упражнения: 
развивать у  детей умение  подбирать предметы одинаковой окраски; называть 
цвета. Для достижения данной цели были использованы шарики одного размера 
четырех основных цветов. Так же «Подбери по форме». Закрепление знания 
геометрических фигур: круг, квадрат. Блоки-вкладыши на каждого ребёнка 
Кроме того, с детьми  раннего возраста в доме ребенка проводились игры 
направленные на развитие умения работать по образцу, выполнять действия 
согласно правилам. Это и игры с прищепками: суть данной игры состояла в 
процессе выкладывания предметов по образцу (солнышко, елка, ежик). Детьми 
в данной игре использовались бельевые прищепки четырех основных  цветов, в 
игре использовались силуэты: солнышко, елка, ежик, тучка, ягодка. Игра 
«Приготовь салат» (кубики и шарики) направлена на  умение находить кубики 
и шарики. В данной игре были использованы бусы с разными геометрическими 
формами. 
Дидактическая игра  «Игрушки» направлена на развитие у детей умения 
группировать объекты, отличающиеся по форме, величине.  Проводимая игра 
«Кто скорее соберет игрушки». Направлена на развитие  у  детей умения 
группировать объекты, отличающиеся по форме, величине. Проводимая 
педагогом игра «Счетные палочки» направлена на  развитие у детей раннего 
возраста умения группировать счетные палочки по цвету. Проводимая игра 
«Золушка» направлена развитие у  детей раннего возраста умения сортировать 
предметы (фасоль) по цвету, развивать мелкую моторику рук. 
Для того, чтобы направить  внимание детей на цвета предмета; развивать 
понимание слов «цвет», «большие», «маленькие» было проведено 
дидактическое упражнение  «Мячи трех цветов». Данное упражнение 
направлено на формирование внимания детей на цвета предмета; развитие 
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понимания слов «цвет», «большие», «маленькие». При проведении данного 
дидактического упражнения использовались дидактические картинки с 
мячами (красный, синий, желтый). 
Дидактическое упражнение  «Разрезные картинки» направлено на 
развитие  сенсорных способностей (умение по части восстановить целое). Для 
проведения данного задания педагог использовал предметные картинки по две 
картинки. 
Для развития  умения подбирать по образцу однородные парные 
предметы. Педагогом применялось использование игровой ситуации  
«Поможем зайке разложить игрушки». Цель данной игровой ситуации 
заключается в закреплении знаний о геометрических фигурах: круг, квадрат. 
В приложении 2 представлен план проведенной работы по сенсорному 
развитию детей раннего возраста в доме ребенка. 
Игры, которые представлены в данном комплексе занятий, направлены на 
развитие восприятия ребенка раннего возраста. Комплекс разработан с учетом 
закономерностей развития восприятия в раннем возрасте и психологических 
механизмов перехода внешних перцептивных действий во внутренний план, а 
также особенностей освоения сенсорных эталонов. Поэтому в программу 
включены образцы сенсорных эталонов разных свойств (формы, цвета, 
величины), которые ребенок может освоить в игровых занятиях. 
Дети с большим интересом принимали участие в играх и охотно 
выполняли предложенные задания. Для закрепления полученного эффекта 
выбранные задания и игры проводились с детьми по нескольку раз. С каждым 
проведением игры дети показывали более высокие результаты. Стали понимать 
инструкцию и суть предложенных заданий. 
Так же при наблюдении за детьми было выявлено, что в свободное время 
испытуемые дети самостоятельно брали игры и выполняли задания, с которыми 
их ознакомили в процессе проведения опытно – поисковой работы. 
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На третьем этапе была проведена повторная диагностика уровня 
сенсорного развития младших дошкольников по тем же методикам, которые 
использовались в первом замере. Результаты диагностики отражены в таблице 
3. 
Таблица 3 
Общие данные повторной диагностики сенсорного развития детей раннего возраста 
Имя, 
Фамилия 
Груп. 
игрушек 
Разбери и 
сложи 
матрёшку 
4-сост. 
Сложи 
разрезную 
картинку 
Собери 
цветок 
«Какой 
предмет на 
ощупь» 
Итого 
Ребёнок 1 3 3 2 3 2 13 
Ребёнок 2 3 2 3 3 2 13 
Ребёнок 3 3 2 3 3 2 13 
Ребёнок 4 2 2 3 3 2 12 
Ребёнок 5 3 2 3 2 2 12 
Ребёнок 6 2 3 2 3 2 12 
Ребёнок 7 2 2 2 2 2 10 
 
Повторная диагностика показала рост показателей у каждого ребенка с 
достаточного уровня до среднего. 
Таким образом, в процессе сенсорного развития у детей раннего возраста 
в доме ребенка происходило закрепление знания основных цветов, 
соответствующих раннему развитию ребенка. Так же при реализации 
подобранных игр и упражнений для детей раннего возраста в доме ребенка 
проводилась работа, направленная на развитие и закрепление умения 
группировать и соотносить однородные предметы по величине. 
Кроме того, с детьми  раннего возраста в доме ребенка проводились игры, 
направленные на развитие умения работать по образцу, выполнять действия 
согласно правилам. 
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Заключение 
 
Теоретико-эмпирическое изучение сенсорного развития детей раннего 
возраста в доме ребенка позволило сделать следующие выводы. 
1. Изучение работ Л.С.Выготского [19], В. С. Мухиной [47], Г.М. 
Ляминой [41], С. Л. Рубинштейна [60], Д.Б. Эльконина [64] позволило сделать 
вывод о том, что ранним возрастом принято считать стадию психического 
развития ребенка от одного года до трех лет. Социальная ситуация развития в 
этот период – ситуация совместной деятельности со взрослым. Ее содержание – 
усвоение общественно выработанных способов употребления предметов. 
Поэтому социальная ситуация развития в раннем возрасте обозначается как 
«ребенок – предмет – взрослый». Ведущая деятельность - предметная 
деятельность, в результате действий с предметами активно развивается психика 
ребенка.  Центральным новообразованием раннего детства является новая 
форма организации сознания – «Я-действие», так же важным новообразованием 
возраста, лежащим на границе кризиса раннего детства, является гордость за 
достижения. 
2. Анализ работ З.М. Богуславской [10], Д.А. Белухина [7], Л.А. Венгер 
[16],  A.B. Запорожец [27] , Г.Н. Кобель [36], В.С. Мухиной [47]  показал, что 
под сенсорным развитием понимается формирование у ребенка сенсорных 
процессов. Важными условиями сенсорного развития являются развитие 
ощущения и восприятия и усвоение сенсорных эталонов. Характерные черты 
сенсорного развития в раннем возрасте: восприятие ребенка  восприят на всем 
протяжении  действи раннего возраста тесно  цель связано с выполняемыми  перцтивных предметными 
действиями. Ребенок  белый может достаточно  закрепляютс точно определить  закреплны форму, величину, 
цвет  качеств предметов, их положение  опредлни в пространстве в тех случаях,  первы когда это  осязательн
необходимо для  начиетсявыполнения того  развиет ли другого  полженидоступного ему  общепринятыдействия. 
3. Для детей в доме ребенка характерны общие черты их психического 
состояния, объединяемые под названием «синдром сиротства», возникающий в 
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следствие родительской депривации. Пребывание в доме ребенка  
сопровождается переживанием им недостатка в новых впечатлениях,  
называемого сенсорным голодом. В связи с этим во многом осложняется 
процесс их сенсорного развития. Для преодоления недостатков в сенсорном 
развитии детей раннего возраста, находящихся в доме ребенка, требуется 
целенаправленная педагогическая работа. 
4. Проанализировав опыт работы ГКУЗ СО «Дом ребенка» по сенсорному 
развитию детей раннего возраста, мы пришли к выводу, что для  обеспечения 
сенсорного развития детей раннего  возраста в доме ребенка имеется всѐ 
необходимое для всех видов образовательной деятельности, педагогической, 
административной и хозяйственной деятельности, оснащение и оборудование. 
           5. Первичная диагностика сенсорного развития детей раннего возраста, 
находящихся в доме ребенка, показала, что у детей на достаточном уровне 
сформировано восприятие формы, умение использовать геометрические 
эталоны (образцы) при определении общей формы конкретных предметов. Дети 
частично справились с расположением цвета в соответствии с образцом и 
называнием именно этого цвета. Задание «Сложи разрезную картинку» 
показало о наличии недостаточного уровня у обследованных детей по 
направлению развития целостного восприятия предметного изображения на 
картинке. У  детей уровень развития ориентировки на величину находится на 
недостаточном уровне и необходимы дополнительные занятия и упражнения 
для коррекции и развития данного направления. Наиболее низкие показатели 
при работе с детьми раннего возраста были получены при выполнении задания, 
направленного на проверку уровня развития навыков тактильного 
обследования предметов. По данному направлению необходима усиленная 
работа педагогов, подбор и применение в практике игр и мероприятий, 
направленных на развитие у детей тактильного ощущения. 
6. Частичная апробация комплекса мероприятий по сенсорному развитию 
детей раннего возраста в доме ребенка показала, что при реализации 
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представленного в выпускной квалификационной работе комплекса 
мероприятий, сенсорное развитие детей раннего возраста в детском доме имеет 
тенденцию к достижению нормативных для данного возраста показателей. 
 Так же при наблюдении за детьми было выявлено, что в свободное время 
испытуемые дети самостоятельно брали игры и выполняли задания, с которыми 
их ознакомили в процессе проведения опытно – поисковой работы. 
          Таким образом, поставленная цель достигнута, задачи решены, 
поставленная гипотеза о том, что вероятно, содержание сенсорного развития 
детей раннего возраста в доме ребенка должно быть отражено в научно-
обоснованном комплексе мероприятий подтверждена. 
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Приложение 1  
1. Группировка игрушек (методика Л. А. Венгера).  
Задание направлено  смотри на выявление уровня  учитывае развития восприятия  ощупь формы, 
умения  наглядый использовать геометрические  дервяна эталоны (образцы) при  даже определении 
общей  показыветформы конкретных  процес редметов, т. е. выполнение  оснвг руппировки по форме. 
Оборудование:  понимает ри коробки (без  нужоверхних крышек,  принмает азмер каждой  показыветстенки 20 х  каую20 
см) одного  нужю цвета с изображёнными  стреблвой на них эталонами-образцами (размер 4x4 
см). На  принмает первой (на  оценка передней стенке) изображён  обучаемсть квадрат, на второй — 
треугольник,  показывет на третьей — круг. Набор  лепсточки из 24 предметов в мешочке: 8 — 
похожие  показыветна квадрат (кубик,  взрослыйкоробок, квадратная  одинаквыепуговица и др.), 8 — похожие  земцовй
на треугольник (конус, ёлочка,  частьформочка и др.), 8 — похожие  принмает а круг (монета,  взрослый
медаль, полусфера). Набор  принмает предметов Похожие  спобы на квадрат, похожие  отншеи на 
треугольник, похожие  принмает на Круг, Кубик, Конус, Монета, Коробок, Ёлочка, 
Медаль, Пуговица, Формочка, Полусфера, Ластик, Крышка, Цыплёнок, Мыло, 
Ракета, Пуговица, Записная  камуше книжка, Призма, Кольцо, Флакон (бутылочка), 
Божья  конечм оровка, Батарейка, Камушек, Коробка (пудреница) 
Проведение  принмает обследования: на столе  части перед ребёнком  отншеи расставляются 
коробки. Педагог  ориентуясь обращает внимание  адеквтны ребёнка на эталон-образец: «Смотри,  самотяельн
здесь изображена  здесь вот такая  после фигура (квадрат),  выполнеию а здесь вот  целую такая(круг)». Затем  даже
вынимает из мешочка  принмает редмет (любой) и  оценка говорит: «На  проведни какую фигуру  после охоже: 
на эту (показ  действоаь реугольника), на эту (показ  отншеикруга) или  картин а эту (показ  принмаетквадрата)?» 
После того  отншеикак ребёнок  послеуказывает на один  условиях з эталонов, взрослый  балговорит: 
«А теперь  одинаквыебросай в эту  частикоробку». Затем  учитывае ынимает следующий  можетпредмет (другой  оценка
формы), и вся  просит процедура повторяется. В  примеван дальнейшем взрослый  назыви даёт 
возможность  взрослый разложить игрушки  принмает самому ребёнку,  круга просит его: «А  стеблк теперь 
разложи  отншеи все игрушки  выложен  свои коробки,  взрослый мотри внимательно». Обучение:  условиях если 
ребёнок  принмает не продолжил самостоятельно  уровня выполнять задание,  нужю взрослый 
последовательно  картин даёт игрушки  может и просит ребёнка  дервяна опустить в нужную  показывет оробку. 
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Если  после ребёнок опускает  условиях её, но не ориентируется  понимает на образец, то взрослый  каую
обращает снова  частиего внимание  задние а образец-эталон, соотнося  стреблвой  ним игрушку. 
Оценка  задние действий ребёнка:  стеблк понимание и принятие  после задания; способы  отншеи
выполнения — умение  предмт работать по образцу;  конечму целенаправленность действий; 
обучаемость;  просит отношение к результату;  фланевы результат. 1 балл — ребёнок  уровня не 
понимает и не принимает  можетзадание; в условиях  учитываеобучения действует  выполнеию еадекватно. 
2 балла — ребёнок  примеван действует, не ориентируясь  обучаемсть на образец-эталон; после  ощупь
обучения продолжает  понимае пускать игрушки  принмаетбез учёта  сложи сновного принципа. 3 балла 
— ребёнок  каую опускает игрушки,  назыви не всегда ориентируясь  обучаемсть на образец; после  тог
обучения соотносит  обучения форму игрушек  после  образцом. 4 балла — ребёнок  части опускает 
игрушки  отншеис учётом образца;  показывет аинтересован в конечном  принмает езультате. 
 
2. Разбери и сложи  ощупьматрёшку четырёхсоставную, (методика 
Стребелевой Е. А.). 
Задание  часть направлено на проверку  ощупь уровня развития  заинтерсов ориентировки на 
величину. Оборудование:  проведни четырёхсоставная матрёшка. Проведение  уровня
обследования: экспериментатор  дервяна показывает ребёнку  адеквтны матрёшку и просит  умени его 
посмотреть,  балчто там  кауюесть, т. е. разобрать  целую ё. После  принмает ассмотрения всех  балматрёшек 
ребёнка  учитывае просят собрать  картин их все в одну: «Собери  взрослый все матрёшки,  выполнеию чтобы 
получилась  одинаквые одна». В случае  показывет затруднений проводится  конечму обучение. Обучение:  картин
педагог показывает  примеван ебёнку, как  части кладывается сначала  после двусоставная, а затем  оценка
трёхсоставная и четырёхсоставная  стреблвойматрёшки, после  конечму его предлагает  чтобывыполнить 
задание  конечмсамостоятельно.  
Оценка действий  продлжи ребёнка: понимание  показывет и принятие задания;  после способы 
выполнения; обучаемость;  взрослый тношение к результату  оценкасвоей деятельности. 1 балл 
— ребёнок  действоаьне принимает задание,  стеблкне стремится его  частьвыполнить; после  условиях бучения 
не переходит  после на адекватные способы  просит действия. 2 балла — ребёнок  даже понимает 
задание,  умени стремится действовать  обучения с матрёшкой, но при  принмает выполнении задания не 
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учитывает  частьвеличину частей  понимает атрёшки, т. е. отмечаются  дажехаотичные действия;  стеблкв 
процессе обучения  выложен действует адекватно,  ориентуясь а после обучения  условиях не переходит к 
самостоятельному  просит способу действия;  камуше безразличен к результату  ориентуясь своей 
деятельности. 3 балла — ребёнок  примеван ринимает и понимает  просит задание, выполняет  отншеи
его методом  показывет перебора вариантов;  внимае после обучения  результа переходит к 
самостоятельному  чтобы способу выполнения  тог задания; заинтересован  выложен в конечном 
результате. 4 балла — ребёнок  выполнеию понимает и принимает  может задание; складывает  ориентуясь
матрёшку практическим примериванием и  задние методом проб;  примеван заинтересован в 
конечном  проведни езультате. 
3. Сложи разрезную  условияхкартинку (из  части рёх частей), (методика Стребелевой 
Е. А.) 
Задание  камуше направлено на выявление  выложен уровня развития  оснвг целостного 
восприятия  каую предметного изображения  отншеи на картинке. Оборудование:  внимае две 
одинаковые  ориентуясь предметные картинки,  камуше одна из которых  нужю разрезана на три  либо части 
(петух  выложен или платье). Наглядный  действоаь материал. Проведение  каую обследования: 
экспериментатор  отншеи показывает ребёнку  ориентуясь ри части  после разрезной картинки  ощупь и просит: 
«Сделай  послецелую картинку».  
Обучение:  показывет  случае, если  учитывае ребёнок не может  бал правильно соединить  условиях части 
картинки,  дервяна зрослый показывает  условиях целую картинку  если  просит сделать  конечм из частей 
такую  части же. Если  самотяельн и после этого  отншеи ребёнок не справляется  отншеи с заданием, 
экспериментатор  нужюсам накладывает  задниечасть разрезной  нужюкартинки на целую  части  просит 
его  бал наложить другую,  принмает после чего  части предлагает ребёнку  умени выполнить задание  смотри
самостоятельно.  
Оценка действий  тог ребёнка: принятие  взрослый задания; способы  чтобы выполнения; 
обучаемость; отношение  уровня к результату; результат. 1 балл — ребёнок  просит не 
понимает задание;  учитываедаже в условиях  наглядыйобучения действует  земцовйнеадекватно. 2 балла — 
ребёнок  можетпринимает задание,  действино не понимает, что  уровнячасти надо  просит оединить в целое;  дервяна
кладёт части  просит дну на другую;  обученияв условиях обучения  действоаь ействует часто  бал декватно, 
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но после  проведни него не переходит  спобу к самостоятельному выполнению  после задания; 
безразличен  проситк конечному результату. 3 балла — ребёнок  балпринимает и понимает 
 после задание; пытается  либо соединить части  продлжи в целую картинку,  после но самостоятельно не 
может  конечмэто выполнить;  балпосле обучения  сложи  заданием справляется;  спобузаинтересован в 
результате  проведни своей деятельности. 4 балла — ребёнок  целую принимает и понимает  спобы
задание; самостоятельно  примевансправляется с заданием,  ориентуясьпользуясь при  конечмэтом методом  одеват
целенаправленных проб  дервяналибо практическим примериванием. 
 
4. Собери  ощупьцветок (4 цвета) 
 Задание  бал направлено на умение  части располагать цвета  адеквтны в соответствии с 
образцом  продлжи  назывании детьми  смотри менно этих  сложицветов. Оборудование:  балКарточки, на 
которых  конечм изображены стебелек  ощупь с сердцевиной, разноцветные  нужо
лепесточки(красный, синий,  конечмжелтый, зеленый). Наглядный  действиматериал. 
Проведение обследования:  умени дать ребенку  спобу лепесточки разного  понимает цвета и 
показать,  камуше ак нужно  результапо образцу наложить  частилепесточки вокруг  конечмусерединки цветка. 
Попросить  ощупь собрать все  бал епесточки называя  взрослый цвета. Обучение:  наглядый в тех случаях,  примеван
когда ребёнок  конечм е может правильно  часть ложить цветок,  учитывае зрослый показывает,  оценка ак 
необходимо  одинаквыесделать и просит  действиназвать каждый  принмаетлепесток.  
Оценка действий  бал ребёнка: принятие  понимае задания; способы  процедуа выполнения; 
обучаемость; отношение  просит к результату; результат. 1 балл — ребёнок  просит не 
принимает задание;  может действует неадекватно  одинаквые аже в условиях  примеван обучения. 2 балла 
— ребёнок  бал принимает задание,  часть но не понимает, что  после части надо  показывет соединить в 
целое;  целую кладёт части  оснвг дну на другую;  самотяельн в условиях обучения  заинтерсов действует часто  смотри
адекватно, но после  взрослый него не переходит  бал к самостоятельному выполнению  после
задания; безразличен  можетк конечному результату. 3 балла — ребёнок  понимае ринимает и 
понимает  продлжи задание; пытается  если обрать цветок  чтобы по образцу, но самостоятельно  после не 
может назвать  фланевы цвета лепестков;  нужо после обучения  даже с заданием справляется;  тепрь
заинтересован в результате  примевансвоей деятельности. 4 балла — ребёнок  балпринимает 
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и понимает  учитывае задание; самостоятельно  часть справляется с заданием,  выполнеию называет все  конечм
цвета правильно. 
 
5. «Какой  тепрь редмет на ощупь», «Что  бализ чего сделано?» (адаптированный  предмт
вариант методики Земцовой М. И.) 
Задание  уровня направлено на проверку  принмает уровня сформированности навыков  умени
тактильного обследования  спобу редметов.  
Оборудование: овощи:  спобу картофель, помидор,  взрослый огурец; фрукты:  заинтерсов яблоко, 
груша,  просит апельсин; игрушки:  бал деревянная матрёшка,  спобу мягкий медвежонок,  задние
пластмассовый кубик,  уровня газетная бумага,  самотяельн аждачная бумага  здесь и др., фланелевые  проведни
очки.  
Проведение обследования:  действи взрослый показывает  просит ребёнку предметы,  действоаь
выложенные на столе,  принмает ебенку одеваются  назыви фланелевые очки,  сложи взрослый просит  принмает
на ощупь определить,  можетназвать и описать  понимает редмет.  
Обучение: взрослый  взрослый девает фланелевые  просит чки и показывает,  часть как нужно  выложен
обследовать и описывать  оценка предмет, и просит  процес делать ребенка  после так же. Если  бал и 
после этого  назыви ребёнок не продолжил  разобть самостоятельно выполнять  умени задание, 
взрослый  действоаь по очереди даёт  наглядый предметы и просит  ощупь ребёнка описать  даже их, задавая  процес
вопросы «Какой  сложиформы? Какой  принмает редмет на ощупь? и  задниет. д.». 
 Оценка  отншеи действий ребёнка:  уровня принятие и понимание  выполнеию задания; способы  части
выполнения; обучаемость; отношение  лепсточки  результату своей  действоаь еятельности. 1 балл 
— ребёнок  оценка е понимает задание,  нужо е стремится его  предмтвыполнить; после  картинобучения 
не переходит  может на адекватные способы  бал действия. 2 балла — ребёнок  бал принимает 
задание,  сложи тремится обследовать  показывет редметы, но после  стреблвой бучения не переходит  показывет  
самостоятельному способу  принмает действия; безразличен  выложен к результату своей  оценка
деятельности. 3 балла — ребёнок  заинтерсов принимает и понимает  условиях задание, выполняет  дервяна
его методом  даже перебора вариантов;  отншеи после обучения  предмт переходит к 
самостоятельному  самотяельн способу выполнения  тог задания; заинтересован  умени в конечном 
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результате. 4 балла — ребёнок  условиях принимает и понимает  оснвг задание; тактильно  стреблвой
обследует предметы  смотри методом проб  взрослый или практическим примериванием;  принмает
заинтересован в конечном  просит езультате.  
 
В связи  отншеи с проведенным исследованием  если выявляются уровни  условиях сенсорного 
развития  отншеикаждого из детей: 
высокий  камуше ровень –выполненных  либо заданий самостоятельно  может или после  чтобы
показа взрослым  одеватс набранным количеством  заинтерсовбаллов 20–15; 
средний  лепсточкиуровень –количество  фланевы абранных баллов 15–10;  
достаточный  принмаетуровень –количество  задниебаллов 10–5;  
начальный уровень –количество баллов 5–0. Педагогический процесс 
должен основываться на диагностической основе. 
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Приложение 2 
 
Таблица 4 
Перспективный план по сенсорному развитию детей раннего возраста в 
доме ребенка 
Дата Цель мероприятия  Задания и игры 
 
03.04.2017 Адаптация детей к групповому 
пространству, знакомство с 
сенсорными играми 
«Дети в детском саду».   Воспитывать 
доверительное отношение к детскому  
дому. Материал: Игрушки и игры с 
уголка сенсорного развития. 
«Продолжать знакомить с 
дидактическими игрушками». 
 Продолжать знакомить с игровыми 
пространствами группы Кубики, 
вкладыши, пирамидки, озвученные 
игрушки и т. д. 
 
07.04.2017 Развивать внимание детей на 
величину предметов (большой, 
маленький, такой, не такой) 
«Собираем пирамидку». Упражнять в 
точном попадании отверстием кольца на 
стержень. Одноцветная пирамидка из 3-5 
колец 
 «Домик с большими и маленькими 
окошками».  
Формировать внимание детей на 
величину предметов (большой, 
маленький, такой, не такой) Силуэты 
окошек – дидактические 
картинка «Домик с маленькими 
большими окошками». 
11.05.2017 Закрепление знания основных 
цветов, соответствующих раннему 
развитию ребенка 
«Прыг – скок по дорожке». Закрепление 
знания цветов: красный, синий. 
Картонная дорожка 40 см длиной и 10 см 
шириной, а также полоски красного, 
синего цветов шириной 4 см, игрушки. 
«Какого цвета водичка». Использовать 
игровую ситуацию для ознакомления с 
такими свойствами воды, как 
возможность его окрашивания. Гуашь, 
специальные стаканчики, наполненные 
прозрачной водой, белая бумага, 
трафарет воздушного шарика. 
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14.05.2017 Знакомство детей с формой «круг» 
и предметами шарообразной 
формы 
«Познакомить с кругом». Формировать 
у детей умение чередовать предметы по 
величине. Силуэты кругов (больших и 
маленьких) 
«Разложи шарики». Развивать у 
детей восприятие предметов 
шарообразной формы, 2-х 
цветов (красный, синий) Шары разного 
цвета (красный, синий) 
18.06.2017 Формировать у детей восприятие 
цветных предметов, выполнять 
действие с предметами 
«Цветные машинки» Формировать 
у детей восприятие цветных предметов, 
выполнять действие с предметами, 
подбирать однородные предметы Три – 
четыре одноцветные машины разной 
величины (красный, синий) 
22.06.2017 Развитие и закрепление умения 
группировать и соотносить 
однородные предметы по 
величине 
«Угости маленького и большого зайца 
морковкой». Закрепление умения 
группировать и соотносить однородные 
предметы по величине. Игрушечные 
зайцы (большой и маленький) и 
морковка (большая и маленькая). 
«Домик с большими и маленькими 
окошками» Формировать 
внимание детей на величину 
предметов (большой, 
маленький) Силуэты окошек – 
дидактические картинка «Домик с 
маленькими большими окошками». 
 
25.07.2017 Развитие умения у детей раннего 
возраста объединять предметы по 
одному признаку 
 «Найди такую же» Формировать умение 
находить одинаковые предметы Мячи, 
машинки и т. д. 
«Найди пару». Учить детей узнавать и 
правильно находить пару из плоскостных 
геометрических фигур. Дидактическая 
игра «Геометрическое лото». 
 
29.08.2017 Закрепление понятия о цветах и 
форме 
«Шарики». Учить детей подбирать 
предметы одинаковой окраски; называть 
цвета. Шарики основных цветов. 
«Подбери по форме». Закрепление 
знания геометрических фигур: круг, 
квадрат. Блоки-вкладыши на каждого 
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ребёнка. 
 
02.09.2017  Развитие умения работать по 
образцу, выполнять действия 
согласно правилам. 
Игры с прищепками: выкладывание 
предметов по образцу (солнышко, елка, 
ежик)Развивать у детей мелкую 
моторику рук. Бельевые прищепки 
(разных цветов, Силуэты: солнышко, 
елка, ежик, тучка, ягодка. 
«Приготовь салат» (кубики и 
шарики) Формировать умение находить 
кубики и шарики. Бусы с разными геом. 
формами. 
 
05.10.2017 Учить детей группировать 
объекты, отличающиеся по форме, 
величине 
 «Кто скорее соберет игрушки». 
Учить детей группировать объекты, 
отличающиеся по форме, величине 
Дидактическая игра «Игрушки». 
 «Счетные палочки». 
Учить детей группировать счетные 
палочки по цвету. Счетные палочки. 
 «Золушка». Учить детей сортировать 
предметы (фасоль) по цвету, развивать 
мелкую моторику рук. Фасоль, 
тарелочки. 
09.10.2017 Развиватьвать внимание детей на 
цвета предмета; развивать 
понимание 
слов «цвет», «большие», «маленьк
ие». 
«Мячи трех цветов». Формировать 
внимание детей на цвета 
предмета; развивать понимание 
слов «цвет», «большие», «маленькие». 
Дидактические картинки с 
мячами (красный, синий, желтый) 
 «Найди куклу по цвету» Формировать 
внимание детей на цвет одежды 
куклы, развивать умение различать 
цвета (красный, синий, 
желтый) Дидактические картинка 
 «Разрезные 
картинки» Формировать сенсорные 
способности (умение по части 
восстановить целое) Предметные 
картинки два набора. 
12.11.2017 Развивать умение подбирать по 
образцу однородные парные 
предметы 
«Поможем зайке разложить 
игрушки». Закрепление знания 
геометрических фигур: круг, 
квадрат Игрушки: зайцы, сенсорный куб 
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с геометрическими фигурами: круг, 
квадрат. 
5 «Большой - маленький» Формировать 
умение ориентироваться в величине 
предметов (большой, маленький) Кубики 
разных размеров 
 
18.112017 Учить детей группировать 
объекты, отличающиеся по форме, 
величине 
«Ткани». Развивать у детей осязание, 
учить составлять пары одинаковых на 
ощупь тканей. Пары одинаковых на 
ощупь тканей. 
«Воздушные шары». Закрепить 
знания цветов: красный, желтый, синий, 
зеленый. Дидактическая 
игра «Воздушные шары». 
 «Строим башню». Обучение 
соотнесению по величине трех 
предметов. Строительный материал: 
кубики, кирпичики, призмы разного 
размера (большой, поменьше, 
маленький). 
23.11.2017 Развивать умение подбирать по 
образцу однородные парные 
предметы 
Подбери варежку Формировать умение 
подбирать по образцу однородные 
парные предметы- варежки Варежки 4 
цветов (красный, синий, желтый, 
зеленый) 
«Достань колечко» Формировать 
предметно – орудийные действия (с 
помощью палочки подвигать к себе 
разноцветные предметы). Палочки с 
круглым сечением, цветные кольца 
основных цветов. 
«Какого цвета водичка» Использовать 
игровую ситуацию для ознакомления с 
такими свойствами воды, как 
возможность его окрашивания. Гуашь, 
специальные стаканчики, наполненные 
прозрачной водой, белая 
бумага. (основные цвета + белый, 
черный, коричневый и розовый цвета). 
 
 
